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í 
Por todos los caracteres los momentos actuales son extraordinariamente críticos para la Patria.— 
Dato dice que no se irá si no h echan las bayonetas—¿No nos resultará vidente el señor Dato? 
POR T E L E F O N O 
Dtoe Dato. , Y efl señor Dato, 'glosando di párrafo, se 
M A D R I D , 23.—El presidente ú&l Conse- fijó en aquello de quie el Gobierno ha he-
jo de nUiniistros (ha •dicflrio a llios periodliistas dho una ipolítica anitiipatriótica. . 
que ihabían despachado con el Rey los mii-1 —A esto—diljo—loiponigo un rotundo men-
nistilas de la iGdbemación y de Hacienda, tís, ipues es inexacto, y s i se h a hecho esa 
Mañana, a pesar de sein eüf cumpleaños af i rmacién, deben presenitanse pruebas, 
de la Reina Viator ia, despacharán oon el Lo ccxntram>, sería demostrar unta inu n-
oión que es opuleista a la act i tud con que. 
proceden los hombres públicias. 
;Bara terminan, e l señor Dato recogiió la 
parte -áe H'as dealaracioneá del señor Cam-
bó qme iSe refieren a Ha podítiica intonila-
cional. 
Mani festac iones del genera l M a r i n a . 
In terrogado el general Mar i na por uñ 
Monarca los m in is tms de l a Gmerra y 
Mar ina. 
Desde Palaoilo se h a trasladado elE presi-
dente a l min is ter io de Estado, donde ha 
défietonado la rga comferencia dan 'ei mar-
qués die Lema sobre asuntos internacio-
nales. 
Diespués se h a d i r ig ido el ¡presidente a fila 
Presádienciia del Consejo, donde ha recibi- periodista acerca de los asuntos de ar-
do a los periodistas. I tua l idad , d i j o : 
Y el seftor Dato decía que es inexacto, —Tengo el decidido propósito de abs-
exisLan dif icultades y pueda el país tener tonerme de hablar con nadie y de ^éxte-
cajtástrofeis fu tu ras , pues estamos, pon for- r ioi l izar m i opinión sobre determinados 
taina, tan- le jos de eso, que el Gobierno a su n tosí cuyos j u i t i o s pueden ser (peli-
encuentra facil idades y con^eepondencia' gf-osos. 
en las* relaciones de leal amistad con todos' Lo que yo pud iera decir está ijotiden-
Ros países, y s i a lguna duda hubiere, ahí | sado ya -?n la nota oficiosa que d i acerca 
está Cataluña, que repoge el f ru to de núes-¡ de cuá l e ra m i signif icación en el Minis-
tras buleinas iréllacdones iniemacionalles, en teilio, pues no represento tendcnchis de 
lo tocamite a la importaaión de pr imeras n inguna clas-3. La representación que 
mlaterias inddlspeinsables ^¡para las indus- ' obstento es única y exclusivamente la del 
t r ias de nuestro país. | Ejérci to. En cuanto a mi aspiración y 
listas dos rectificaciones—oantinuó d i - m i cr i ter io, es el estricto cunipl i in iento dei 
deudo—me interesaba hacer. Apante ide deber, mantener una buena organización 
esto, la initierpretación que cada uno dé a m i l i t a r , robusteciéndola y mejonViulnUi. 
esas (manifestaciones, lia respeto, t ra tán - ' He aquí todo el p rograma que puede 
dola con cortesía no siempre bien coméis-1 exponer. ¡ 
pondida. ' ' I Í-¿Y respecto de las Juntas de Defen-sa? 
Qlanci es—icontinuó monologando idli pne- l̂e preguntó. 
sidien te—que a 'veces suele estar uno a me-
dia correspondencia. 
L a s d e c l a r a c i o n e s de Cambó. 
El señan Dato, expuestas las anteriores 
noticias, .se fijó 'en lias declaraciones que 
ed señor Cambó hizo a un periodista del 
«Heraldo de Madrid». 
D i jo que estas-manifestaciones las res-
petaba ; pero que y a se compneaiderá que 
no puede entablar diálogos desde eíl pues-
to que ocupa, aparte de que, en ocasiones, 
no suelen nesptonder i as decoraciones en 
su f o rma a aquélla en que las expuso le! 
político. 
Sin embargo—añadió—, en está ocasión 
se t ra ta de un d is t inguido periodista, e'. 
qin las h a recogido, y esto hace creer se 
lii.m ravel'iaido ^oin, Ja mayor fidelidad. 
Ma referí ni—siguió diciendo—isll párrofo 
en que d!l señor Cambó, refiriéndose a l 
problema (inilitVir, d i jo (el señor Dato lee 
el pá r ra fo ) : 
"Frente a las nedüamaciones dlei las Jim-
tas de Defensa, no cabe, par parte de un 
Gobierno que tenga pileha ooncienciia do 
la d ign idad déli Poder púbMco, más que 
una pol í t ica; hacerllas inneoesarias, dan-
IÍD al Ejérci to la sensación de que h a y un 
Gobilernio que no e^ culpable de los males 
pasadjois, de que eTJ Ejérci to se queja con 
razón, y que es ganantía de que les pon-
d rá ipronto y rad ica l remedio. Y como esto 
no lllo podía conseguir él actual Gobiemn, 
ha seguido, en re/liación oon las Juntas de 
Defensa, l a polít ica más ant ipatr ió t ica y 
más peligrosa que podía adoptar : la d'e 
dn.tentan inu t i l i zar las Juntas de Defensa, 
procurando sembrar entre ellas y sus re-
presentados lia discordia y la dasconfian-
za, sin preocuparse de que, con ello, a 
quilen quebrantaba, despnestigiába y d i -
^(ífvía no era a las Junta.s de Defensa, sino 
ajil Ejército.» 
Sobre eso n i una sola pa labra , no ya 
porque lo estimo inoportuno, sino porque 
a cualquiera frase dícba de la mejor bue-
na fe podía dársele una toroida interpi e 
tación. 
U n a competenc ia . 
Hoy se reunió la Sala del Tr ibuna l Su-
premo, para resolver la cuestión de coni-
peteneia presentada en nombre de don 
Marcel ino Domin-xo por v i d iputado a 
Cortes señor Rodés. 
F i r m a de H a c i e n d a . 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos de Hadienda: 
Concediendo un crédito extraordina-
rio de 300.000 pesetas a un capítulo adi-
c ional del presupuesto de Gobernación, 
para el pago de pluses y premios de ser-
vicio a l Cuerpo de Seguíiidad de toda Es-
paña. 
Concediendo un crédito de 100.000 pese-
tas a un capítulo adicional del presu-
puesto de Instrucción públ ica 'ron déíííino 
a los gastos que exijva la renovación del 
Censo, electoral de 1917. 
Var ios decretos fijando el capi tal por el 
que h a n de tn ibutar var ias Sociedades 
extranjeras. 
Posesión. 
Del cargo de capi tán general de Madr id 
se ha posesionado el general Aznar. 
Después ha ido a v is i tar a l señor Dato. 
P o r l a s aubsiatenoias. 
El m in is t ro de la Gobernación ha 'con-
ferenciado con el gobernador. c iv i l y el 
alcalde, sobre las subsistencias. 
B a r c o s a A l m e r í a y V a l e n c i a . 
El Comité mar í t imo de transportes ha 
acordado hoy enviar dos barcos a Alme-
r ía , p a r a cargar uva, y otros idos a Gi jón, 
para que carguen carbón con destino a la 
fábr ica del gas de Valencia, 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don José Chardón Molino 
que falleció en esta ciudad el 25 de octubre de 1915 
Todas las nuisas disponibles que se celebren mañana, juevés, en la 
Santa Igüeisia Catedraíl; parroquias ddl Santísimo Cristo', Compañía, 
San Frandiisco, Santa Lucía y Conáodación, e iglesias de1!! Sagrado- Co-
razón, Padmes Carmelitas, Pasionistas y Agustinos, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su a lma. ^ 
SUJ madre doña María Molino, viuda 
de Chardón, 
RUEGA a sus amistades 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Santander, 24 de octubre de 1917. 
¡ m m Lombera Damino, 
V t L A S C O . S . — S A N T A N D E R 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una , «xcepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO í, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i i f i e r a , 1t y 12.—Teléfono 162. 
NTONIO ALBERDl 
d l R U C I A « E N E R A L 
Parto». — Eníennedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
L o s a g r a r i o s . 
En Fomento ha estado una represonlu-
ción de las entidades agrar ias, que l ian 
in formado al min is t ro del resultando de 
las reunliHies celebradas. 
L a «Gaceta». 
Publ ica, entre otras, las siguientes «lis-
posiciones: 
Jubi lando a don Francisco Rivas Mo-
reno, jefe de p r imera elase en La Co-
ruña. 
'Nombrando pa ra este cargo a don E u -
genio V ida l , que desempeñaba la Delaga-
ción de Hadienda en Orense. 
Nombrando p a r a este cargo a don Bue-
naventura Pía, que lo era de Ciudad Real. 
Idem id . a don Anton io Simonet, que lo 
era de Albacete. 
Idem i d . a don Fernando Vei i la, que 
desempeñaba el cargo de subinspector de * 
Hacienda. 
Idem id. a don Alberto Rica, que. era 
jefe 'de Admin is t rac ión de tercera clase. 
^ombrandó delegado de Hacienda de 
Cuenca a don José Flores, que era sub-
inspeclor de Hadienda de La Coruña. 
Nombrando p a r a este cargo a don Teo-
doro Tapia. % 
Nombrando delegado de Hacienda d--
CarUigcna a don Rattlóp Eugenio Lo -
sada. 
Idem interventor de ILicienda de Se-
v i l la a don Enr ique García Peña. 
E l rneftsaje ai R e y . 
Él perióéiop «El Día» asegura que <d5 
documento pubOicad'üi anodhe y 'hoy pol-
la m a ñ a n a en ivafiqs peitiódicos, comió m -
tregad'O o que se entregará a l Rey por las 
Juntas de Defensa, no pasa de ser una 
proposición y nada tiene que ver con Otro 
de verdadara imipoirtiancia que no se iba 
dado todavía a la pubiioidad. 
L a cuestión Domingo. 
El Tribunalll Supremo ele ¡ha reunido l ioy, 
estudiando el asunto Marce l ino Domingo. 
Se ilesconoce si 'ha habido acuerdó. De 
todos modos, éste tardará en conocerse 
cjois o tres días. 
Hay la limpiiesión de que e¿| Tr ibuna l 
Supremio r e q u ^ i r á a l Consejo Supremo de 
Guerra y Mar ina para que se inh iba en 
esta cuestión. 
L a n u e v a A s a m b l e a p a r l a m e n t a r i a . 
Se h a repart ido a üos diputados y sena-
dones la convocatoria de la nueva Aisam-
lea par lamentar ia , que tendrá ilugar eí 
29 de octubre. 
Fijrman la convocatoria los señores Gi-
ner de los Ríos, Abadal y Roig y Ver-
gadá. 
Resuertíos oportunos. 
"Ei] Muiida» publica 'en su número de 
hoy un suelto, dicuendo que ek señor Gar-
cía Pr ie to , que lina qularido congraciarse 
aon las Juntas de Defensa con sus recien-
tes deciaracionies, /ha olliviidado que precisa-
miente tuvo que dejar el Poder a conse-
cutencaa de su act i tud en sus organismos. 
Agrega que el señon Aliba, que con sus 
•dleicflaracjiiones ha quer ido Lgualmiente ha-
lagar a las Juntas de Defensa, ha olvidado 
que siendo éü min is t ro se adoptó una fór-
mullia iresolutóiva,-categórica, que fué la de 
fusíliar a todos los máiembros de la Junta 
de Defensa que estahan encerradas/ en 
Mont ju idh. 
L o s ú l t imos p lan tes en l a Modelo. 
HS mismo periódikxj «El .MundJo)) sigue 
publioando in/formación dé los sucesos 
ocurridos en la Cárcel Modelo. 
Asegura que efl ú l t imo plante tuvo mu-
dha más gravedad de J'á que se hizo ver 
cuandt* ocurr ió . 
Recuerda que entonces se di jo que ha-
bían sido cánco ¡os muertos, y a la Au-
diencia han l legado tos testimonios de 18 
detfuncionleis. 
Agrega que el ministro de Gracia y 
Justiqia, ccanloi testigo presencia1!! de los 
sucesos, puede ser un testimonio de ex-
oejpción. 
También dice que se habló entonces de 
que dos vigi lantes habían sido muierios 
por los reclusos, y estos en aquella época 
ma tenían armas. 
Termina diciendo que es conveniente 
que se esclaii^izíca lo ocurr ido con estos 
sucesos, antes de que, aumentando fila ver-
dad, se hable de ello en el Ext ranjero. 
L a c a n d i d a t u r a r e p u b l i c a n a . 
Hoy h a circulado lia candidatura repu-
bl icana par Madr id para las próximas 
d3eoaiones ^nunicilpales. 
Dice la Junta diirectiiva que no h a n i n -
cluido en la candidatuna a los individuos 
djed Comité de huellga, porque los reserva-
ban pa ra mvestirttes de 'la rapresentacdón 
en Cortes. 
Expor tac ión p r o h i b i d a . 
La «'Gaceta» pubüca hoy una real orden 
dé Hacienda, por la que el Rey, de coníom-
in idad con !¡io prqpiuesto por la GomAsaria 
de Abastecimientos, en vista del priecio al-
canzado por las c?rnes, dispone que, a 
par t i r de la íeoha de pub'iicación, quede 
pridhibidia la exportación de lias caraies en 
conserva. 
L o s tranEjportes. 
Se h a reunido &.\ Comité de tráfico ¡ma-
r í t imo, acordándose la designación de dos 
buques, que h a n saüdo ya ipara Almería, 
con-objeto de cargar l a ' u v a almacenada 
en aqudl puerto. 
Tmnibién se/ házia la deságnación de otros 
barcos que sa ld rán dé Astur ias oon carga-
mento de carbón para Valencia, con obje-
to de evi tar dü confliicto planteado a ila íá -
br ica del gas por ila fa l ta de; combustible. 
Se ocu(parOn del estudio de los demás 
asuntos que le 'ha encangado di: Gobierno, 
y que se propone tener resueltos para ma-
ñana. 
Expectación d e f r a u d a d a . 
La torpeza del señor Dato proclamando 
todos los días que cuenta con la confian-
za de la Corona para seguiir gobernando, 
ha dado lugar a que se inicien otras cam-
pañas más pel igrosas; y así, «El Correo 
entrefi let, cuya signif icación puede ad iv i . 
narse fáci lmente: 
«La colect ividad m i l i t a r le es host i l , la 
opin ión le es hostil,, los par t idos y la pren-
sa en general le desahucian; pero él dice: 
' «No pasa nada, no pasa .nada.» Por ló 
menos pasa algo que no pasa él, y se 
mantiene en pie contra todas las leyes 
biológicas, y mecánicas. ¿Quién obra el 
milagro?. La peana, la peana. 
¿Liasta cuando va a d u r a r esto? La 
respuesta es blieú sencil la, hasta que de 
grado o por fuerza se aflojen los to rn i -
llos que mantiene el santo mins ter ia l a la 
la peana.» 
Todas estas cosas" han dado lugar a 
que los mi l i ta ros vayan a Palacio. 
Hoy se daba como seguro la costi tución 
de un Gabinete nacional bajo la je fa tura 
indispenaahle del señor Maura , dándose 
entrada a u n min is t ro socialista pa ra el 
minister io del Traba jo , que había- de 
crearse. 
Algunos decían que los mi l i ta res tie-
D&n nombrado Gobierno, gobernadores y 
hasta presidentes de lAudiienoia. 
Con estas cosas aumentó la confusión 
polít ica hasta la salida de loe periódicos 
de la tarde, pero la mayor ía de ellos no 
alcanzaban más que hasta la entrada del 
Consejo de min is t ros. 
Todos reconocen la gravedad del mo-
mento actual . 
uLa Acoión» hace un l lamamiento al 
país y a cuantos intervienen en la polí-
t ica, pidi ' índo cordura en estos momen-
tos. 
«El Par lamentar io» enfi la sus ataques 
a lo más al to, como si se t ra ta ra de un 
periódico republicano de lo más avanzado 
El «Heraldo» juzga inminente la cr isis. 
((Diario Universal» achaca a la torpeza 
del señor Dato el que el conflicto haya 
llegado a la gravedad presente. 
((El Mundo» dice que Dato es par t i da r io 
dé la cr isis total , a lo que se opone Sán-
chez Guerra), que quiere acud i r a 'las 
Cortes para plantear allí la cuestión de 
las Juntas de Defensa. 
Creo el min is t ro que si la' resolución 
le es adversa al Gobierno, caerá con ga-
l la rd ía ; pero la crisis es inaplazable. 
«La Epoca» se l im i ta a decir, modesta-
mente, que nadie dé soluciones de Go-
bierno. 
En otro suelto dice que el espectáculo 
es poco grato; no ya el par t ido conserva-
dor, sino todos los polít icos, cuando vie-
ron momentos complejosí cobcam 
a i lado del Poder constituido, ahora ha' 
quedado rota la t radicción. 
" En el Congreso todos creían inininente 
el advenimiento del señor Maura, como 
presidente de un Gobierno nacional. 
iD3 ;icnerdo con estos nizñores alguien 
puso una frase -en labiós de don Antonio 
y "aunque no pudo averiguarse si en efec-
to lo había pronunciado el i lustre ex pre-
sidente del Consejo, como todos la creían 
cierta, la t ransi j i i to a t í tu lo de rumor . 
L a frase dice así: 
«Yo no acepto la pú rpu ra entregada 
por las hordas del Pretor io.» 
Como la creencia general era que la 
cr is is se p lantearía en el Consejo que iba 
a celebrarse en la Presidencia, acudieren 
a ésta numerosísimos polít icos, periodis-
tas y otras entidades. 
Además, a la . puerta del Palacio real 
se formaron los grupos característ icos de 
la cuestión de confianza. 
Cada carruaje que veían d i r ig i rse al re-
gio alcázar, pretendían los que espera-
ban a l señor Dato que acudía a p lantear 
la cuestión ed confianza. 
Por ésta causa la decepción fué enorme 
al conocerse el resultado .del Consejo. 
Un. suelto de «La Correspondencia M i l i -
tar» dice que la exposición d i r ig ida al Rey 
y que ha sido hecha públ ica no es el 
mensaje, sino una ponencia pr ivada. 
Desmiente que se hal le en Madr id per-
sona a lguna encargada de entregar u n 
documento, aunque esto no quiere decir 
que ello no pud iera ocur r i r en breve. 
El fondo de «La Correspondencia M i l i -
tar» considera obra de cr iminales cons-
cientes la de quienes en estos momentos 
de supremo interés pa ra la 'patr ia rea l i -
zan la labor de separar a la of ic ial idad. 
Hce constar que todos los acuerdos de 
las Juntas de Defensa han sido tomados 
por unan im idad , y que no tienen matiz 
pol í t ico, que lo único que quieren es sal-
va r a España de la ru ina y cumpl i r un 
elemental deber de ciudadanía y pat r io -
tismo. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A las cinco y media se ha celebrado Con-
sejo en la Presidencia. 
E l ' señor Dato acudió a las cuatro, re-
cibiendo la v is i ta del señor Gasset y del 
embajador de Alemania. 
Los min is t ros mostraron gran reserva. 
En los Círculos polí t icos habían cor r i -
do insistentes rumores de cr is is, agra-
vados porque los min is t ros fueron al Con-
sejo sin car tera. 
A l a e n t r a d a . 
Los periodistas d i je ron al señor Andra-
de, que llegó el pr imero: 
—A ver s i nos dan ustedes a lguna sor-
presa y sale el presidente pa ra Palacio. 
El min is t ro contestó: 
—¡Qué malintencionados son ustedes...; 
pero no le verán sal i r ! 
E l señor Burgos Mazo d i jo que había 
leído las conclusiones de la Asamblea re-
ferentes a Justicia y que le habían satis-
fecho, porque estaban en sus proyectos, 
cuyos planes habían de ser sometidos a 
las Cortes. 
—iEn esas conclusiones—añadió—hay 
algo que no pueden admi t i r mis refor-
mas, como el depósito directo a ÍÓfi fun-
cionar ios de la Magis t ra tura del T r i buna l 
Supremo. En tiempos de Salmerón se h i -
zo la prueba, pero no dió resultados. 
El general Mar ina-mani festó que iba a 
ver, oír y cal lar, porque era nuevo e n esas 
lides. 
IEI vizconde de Eza aseguró que infor-
rnaría al Consejo de los trabajos realiza-
dos para la construcción de cuatro o c in-
co ferrocarr i les. Daría Qíienta también de 
la \ isita que había recibido de los ind i -
viduos de la Caja Central del Crédito 
Agrícola'; Esta Caja contará desde luego 
con la conformidad del Banco de Espa-
ña-e Hipotecario, que apoyarán a la agr i -
cu l tura en sus planes de desarrol lo. 
, El marqués de Lema indicó que no lle-
vaba sino algunas notas del Ext ran jero, 
Español» pub l ica esta noche el siguiente sobradamente conócidas por la prensa. 
C O ñ L I C I O N DINASTICA 





trillo d e 
P R I M E R D I S T R I T O — E l i g e dea; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde. conde de San Martín de Qu¡r0ga 
(maurista). 
S E G U N D O D I S T R I T O — E l i g e t res ; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — E l i g e uno; 9e vota uno . 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e doe; ae vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista), 
Q U I N T O D I S T R I T O . — E l i g e t res ; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O — E l i g e c u a t r o ; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O — E l i g e t res ; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
O C T A V O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno . 
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A l a s a l i d a . 
Cuando terminó el Consejo e l señor Da-
to fac i l i tó la referencia of ic ial a los pe-
riodistas. 
Di jo que habían sido examinados dete-
nidamente los problemas de actual idad, 
así como de orden inter ior y exterior. 
E l general Mar i na había informado a 
sus compañeros acerca de algunos asun-
tos que, en sucesivos Consejos, i rá l levan-
do pa ra su resolución. 
Lema (habló de asuntos exteriores. 
El miinistm de Fomento dió cuenta deta-
l lada de algunos puntos relacdonados oon 
el problema de los transportes. Aprobóse 
solamente Tin exipediente ¡proponiendo el 
suministro diti vivieres por adniiinisLración 
a las penallies de San Fernando y Puerto 
de Santa Mar ía . Mientras se realiza da 
Del 
Estamos tocando ali final dia la íornada 
cíe la tómibalia a beneficio de las Mutuali-
dades escolaras fie La hermosa capital de I 
Cantabnia. Mañana, cumpllleiaños de la au-
gusta 'dama que durante una gran parle 
del verano peirmaneice en nuestra quleridia 
c iudad, contr ibuyendo 'podierosamente a 
diairle vida, deseamlas y esperamos Ilegal" 
a l término d'e l a empresa, superior a nues-
tras fuerzas, que meses atrás nos confia-1 
ran . Otro d ia , y quiizás más de uno, si • 
noble prienda santanderina no se cansa de 
sor benévola y da hospitalidad a nueslrasj 
cuart i l las, laaremos la diseouión delaoa^ 
paña. E l qMe aana dle overas a su patriaj 
debe decirle fflealltoente l!lo que juzga s r l 
nueva subasta, se exigirán responsabili-1 verdad, pese a quien pese, y en esto de lal 
dades a l actúa] contrat ista por incumiplíi-1 tómbldla hemos encontrado valores dotiJ 
miento del contrato existente, y el Gobier- zaa'les que habíamos calcuilado nulos, y| 
En el d( 
alebró an 
En la n 






no se incautará dé la fianza. 
D E S P U E S D E L C O N S E J O 
E n o r m e expectación. 
La neferenda del Consejo se esperaba en 
Madr id con enorme ansiedad. 
Lo hablado en líos Centros periodísticod, 
jos anunoios de crisis, ÜOs sueltos dlé la 
prensa, etc., habían heoho producir la 
aiarma. 'Por leillo, el resultado dél Consejo 
causó enonme decepción. 
Se hacen vivísimos comentarios. No se 
recuerda nunca una ansiedad mayor que 
la que hay ahora. 
A ello contr ibuyó a que el opt imismo 
que los minist ros tenían los días pasa-
dos se había trocado hoy en pesimismo. 
Los periodistas y cuantos ven a d iar io 
al presidente del Consejo observaron hoy 
en su cara un g ran decaimiento y re-
serva. 
Además, algunos min is t ros ne se atre-
vieron a negar que pronto habría aconte-
cimientos. 
Todo esto hizo acentuar la expectación. 
Para da r una idea más ampl ia de ella, 
basta con saber que de los propios Cen-
tros polí t icos se preguntó a los periodis-
tas por el resultado de l Consejo. 
L a c a r a del presidente. 
El señor Dato, a l terminarse el Consejo, 
estaba menos preocupado que esta ma-
ñana. 
A p r e c i a c i o n e s del pres idente . 
El presidente del Consejo reconoce la 
gravedad de la s i tuación; pero cuenta con 
la confianza de la Corona y dice que su 
deber es agotar todos los medios p a r a so-
lucionar los problemas actuales. 
L a v a l e n t í a del pres idente . 
El señor Dato ha dicho que pueden 
a r ro ja r le del Poder solamente las bayo-
netas y que sólo se i r á cuando crea que 
ha fracasado pa ra siempre. 
L o s p rohombres c o n s e r v a d o r e s . 
Los prohombres de l -pa r t ido conserva-
dor muéstranse pesimistas acerca de las 
dif icultades surgidas, pues comprende 
perfectamente que tales conflictos no tie-
nen solución dentro de la situación actual . 
lAlgunos de estos señores hacen constar 
que si el -señor Dato no resuelve estos pro-
blemas y se ret i ra, cualquier otro Gobier-
no que entre encontrará análogas di f icu l -
tades, y si fuese de concentración, para i r 
a l Par lamento, las dif icultades serían aún 
mayores. 
S e a p l a z a la reun ión l ibera l . 
El conde de Romanones ha aplazado la 
reunión del Círculo l iberal , donde iba a 
hacer un dircurso con mot ivo de las elec-
ciones municipales. 
Preguntado sobre ello mani festó que 
no d i r ía nada hasta que se resuelvan to-
dos los porblemas. 
Dioe Vi l ianue va . 
El presidente del Congreso persiste en 
que debo declararse la reunión de las ac-
tuales Cortes. 
—iCreo—ha dicho—que el Par lamento 
debe puede servir ahora para lo que sir-
ve el camo de Dot en Barcelona. 
L a cuestión mi l i t a r . 
Parece ser que hoy termina la votación 
sobre el interesante documento que han 
publicado los periódicos. 
Votarán en contra las Armas de A r t i -
l lería, Ingenieros e Intendencia. 
Peaimismo genera l . 
Todos los periódicos coinciden en que el 
Gobierno no podrá resolver las d i f icu l ta-
des planteadas. 
Láíl lZ^-MERCERIA 
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hemios notadlo -la taita de otnos cuyo-cogij 
curso desd^tiábamo1» para éxito segurol 
díel empeño. Ná unos n i otros pueden quej 
dar en leTJ linjoógniito. Los unos, para que 
ganen lía oonsideración a que tienen per-] 
feoto derecho; los otnos, para que en ef 
meircadio social se coticen al único pPsm 
en que deben estimarse, al precio de chaj 
ta r ra . 
Por (hoy sólllo queremos ocupan un espaj 
û a en las columnas de la prensa, diariaj 
pa ra hacer presiente que durante todo a 
día en que nuiestra. Reina ce'Jebra su fiesta 
onomiástiioa se ha l l a rá en actividad iatóm 
bola a íavon dé los niños de las clases mi 
modestas de Santandler, dé esos niños guj 
para muchos no aon en la actualidad 
nos de, ser tomados en icuiemta; pero 
en lo í u tu ro serán íactor influyente enl 
destinos nacionales. 
Y más que por ellos; más que por 
¡proptíio eigoísmo de ver ileimatada felizmenj 
te illa PJahor por nosotros emprendida con_ 
eficaz cooperación de no ipocos excWM 
compañeros; más que por estas y 
razones que consideramos seicundana 
porque vemos oon tíiaridaJ meridiana r 
los despreciós de ahora engendrarán 
odios del porvenir, que a todo trarice 
que evitan, rogamos, suplicamos a cuai 
personas se ha l lan en wn^'010]1^, tóL¿¡ 
ppierar .aH buen coronamiento * 1!* . 
bola, que Ja honren con su asistencia 
acrecienten su .fruto con su ól:M̂ l0,Tj1,Tna 














ti. Los I 
po en .el 
reposici6 
h 
d a , en que se ha l l a instalaida, n 0 / ^ ' 
el centro de la ciudad y no es cónwa" 
viaje ; pero la iplaza *lfcoros es L i o. Vil 
t ro Caminos, y el hipódnomo en "< 1 
ta, y ieil Casino en efl! Sardinero, > • « | 
nos Dios, cuántas personas «nem^ 
.en los tres sitios. l foncio s ú m \ 
* « » 
Ootn destino a la támboTa se han recu»"! 
tos siguienjtes objetos: , ̂  
De don Lu/is Bellocq, We6.^ vñoi 
Nuestra Señora Bien Apareciaa^ 
queda 
,, Por I 
paf i ía ,| 
W) salid 
dos] 
bultos, y die Sobrinos de García, d W 
un estuiche de perfumería. 
Notas de la Alcaldí 
Arreglo de caj 
Se ha ordmado oor la . ^ 1 ^ ̂  
dlato arreglo de fa P ^ ' S f de ^ 
calle de la F lor ida y el camino 
to de la calleja de Cazona^ a e Derribo «e 1 
También ha sido orde.nano ^ 
derr ibo de la casa que ^ f M o c t e ^ . 
las calles de la Libertaü > ur| 
verdadero adefesio P3/» '^o'el t'-'t'00 
•na y pel igro inminente VaiA 
loa t ranvías <le M i r a n d a ^ ^ 
Gran C a s i r f S a r P 
Cont inúa el P^]ic0 éVÍ 
nueve 
>eis d e j a [ ^ J ^ f M 
no del Sardinero 
horas de sei  tt  
noche, de un modo agrá* 
Después de ^ Pe ̂  ^ | 
son artíst icas y Mi 
a r m e n i a ^ í f 
a U í f ^ J tos 
o dos námeros f e v¿utaron| | 
t h u r s y La S r a b l e o í C | 
que conf i rmaron la W m A , 
ron los 





P l l t i r h , 
te 
el público formo de en • ^.-ecen 
Tanto uno como f0JímJ¡¡ ^ 
ehos aplausos que e' P" 
ayer, haciéndoles r.pe^ 
nea. 
'os II; 
'̂VVVVVVî jVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI WVWVWVW» 
*os Arthin's es un número que distrae 
Kjj0": tiiMic un-rá,per1orio no sólo m u y 
ni'". ido y 
i  
muy oi' igina sM 'o muy extcn.-
Í17. 
A'vvvwwwv* 
f*1 ro qiif luu-d, si 'gucni i ientc, que el p * 
"ll-ú vaV;1 " V';'l'e rt'I '; ', it l i,s vec?s. 
Wlt,l tio'viia es de las pocaé canzionistas 
f Henea estilo; todos s u s , uplés son or i -
Wai^s, están bien hedios, y, sobre to-
r" "_•,[)',nuevos, vienen* a romper esa. mo-
^íonía ''e '(ls cuplés, que siempre sue-
11 con las mismas notas, con los mis-
gstilibillos. Ayer, La Goyita, con esa 
Mínate suy;l '(!1U> ^ a lt>s 'c,1Plés una 
•¡a personal, .simpática y delicada, tu-
'ffiLp repetir var ias canciones. -
'Y ahora, una eeusura, pero no para la 
¿rt0resa ni los artistas. La censura es 
nlvaíla pov una queja de las personas 
niales' ;l lus Lillí' disgusta la act i tud de 
(mantos «pollos» <|ue creen hacer 
2̂ gracia coreando los cuplés y hacen 
I j f losa bie" dist inta; además que se 
^equivocado de medio -a n i ' d i o , pues 
de un Casino no es el de un tea-
5 mala muerte, y la Empresa no 
La quinta Exposición Agrícola 
trill" gen1'1"1 <'ue 05,0 vaya sucediendo. 
CIUDAI 
POR TELEFONO 
) REA'L, 23.—El ex rnimistro el 
S u c l a u s u r a . 
A las seis y mediiia de la ta i t le de ayer, 
y ante numierosísima y setliecta concturren-
oxa, Luivo luigar en tos espaciosos salones 
de «El AtóLzáa-)), doaide ha sido linstaiadia 
este año, l a oiausuna de ina qu in ta Exposi-
ción AgirícoJa montañesa. 
A esie acto solemine esturvleron presen-
tes isil gobernador c i v i l de lila pnovincáa, se-
ñar Rmoha; el preadeaite de Cámara 
Agrícola, don Salvador A j a ; al) ipuesidente 
del Consejo de Fomento y 'vicepresidente 
de llia Conüsióu pr<jvincj.aá, señor Eea-nán-
dez Caleya, y I/ÜS vocales de llia Cámara 
Agrícola señores Valliiina, heredo, Coati-
g u e m . Lanza, Galán y Lastra, secretaiúo. 
Antes de precederse .por eü Junado cal i-
fioador aiü reiparto de preimos y recompen-
sas-alcanzados por los leocposátores, el go-
beiuiador cívU, pronunciió u n breve y soibs-
la iu iuso discurso, en elij que comenzó lia-
memitándose de no haber podido asist i r a 
la (iauauguración del quinto certameo 
agrícola mpntañés por motivos dolorosos 
ocasionados con la catástrofe íerroviania 
del sábado úptimo. 
Se ídJióitó de quie el tesón y la laboriosi-
dad de la Cámara Agrioollia hayan con-• . ,Jnr. , . . , i \o-n. i lAr i i h n « i ^ n i n t . utí : a u a i u a r a Agriooiiia iia-yan con-
n..;- I Kf»«err>1' 'r Agmiera, ha sido inte- gastadla con lila nueva Exposiaión un éxi-
VWga I ^ V ^ Z e í 1 ' 1 0 l ' ^ to ta i . r esona re y r o t u n d o ^ e r q u e e s T a 
rista). 
•^.gpiéndose a los ácuerdog de las Jun-
fde Defensa, ha dicQio que le han cau-
Ijnipena y amargura , no por su propio 
f\et¿s, sino por el amor que profesa a l 
Ejérditó y, especialmente, al A rma de I n -
'ürgfaiiientadü que le hayan residencia-
. üUesno tuvo nunca otros amores que 
í i e l Ejército. 
niaiitn es se lo debe a s i mismo y ex-
¡¡u^ose en muidlas ocasiones ha lle-
ídfl adonde hoy se encuentra. 
Rajando de su paso por el minister io 
ha dicho que llegó a tan al to cargo sin do-
^mara ello y "únicamente guiado por el 
t I S que le" inspi ra el Ejérci to. 
! Itobecho relación de los proyeetos que 
osaba desarrol lar en el minister io, en-
tf» ellos 'a reforma de las fábr i . a s m i l i -
líesV'Ia de las destinos de las clases y 
Mpa" suprimiendo los brigadas para 
¿ r t i r l o s en subofiaiales. 
Refiriéndose a la act i tud de las .Tuntas 
de Defensa para con. él, ha dicho el ge-
^Consideren ustedes cuánta será m i 
urniporla¿nte ent iaad ha visto premiados 
sus grandes eafueiizos y sus desvelos cons-
tantes en hejieíicio y provecho exclusivos 
de illa agnicudtura, fuente de riquezas para 
üa Montaña. 
'Felioitó igualmente a los organizadores 
da l a Exposición y a ll/a Cámara Agrícollia 
en pleno, po reiii initenés que este certamen 
ha despertado, para el cua l Su Majestad 
el Rey y los serenísimos infantes, entu-
si.isla.s propulsores de Üa agr icu l tu ra , este 
g ran f i l ón de l a economía proviincdajli, h a n 
enviado grandes pnetmiios. 
Mencionó liluego el señor Riohi , con toa-
ses encomiástioas, algunas die las nota-
bles instalaciones de la Exposición, s ingu-
larmente las dedicadas a apicu l tura o 
cr ianza de abejas p a r a la obtención de 
cera y miellles, la sericicul tura, las der iva-
das deü l ino y seda y otnas var ias indus-
tiriias rurailas, que muest ran palpabLemen-
la r Lanza, de Luga r de Monte, por su 
instalación de productos de huerta y fo-
rrajeros. 
P r imer premio y 120 pesetas, a don Flo-
rentino'González, de Luga r de Monte, por 
su instalación de productos de huer ta y 
forrajeros. 
Segundo premio y 90 pesetas, a don 
Gregorlio Martínez, por su instalación de 
productos de huer ta. 
SECCION CUARTA.—Arbor icu l tu ra .— 
Gran premio de honor y 150 pesetas, a 
los señores Agustín Escalante e Hi jos, de 
Mazcuerras, por eu instalación de arbo-
lado f ru ta l , indus t r ia l y de adorno, 85 
variedades, f ru tas, p lantas de adorno, 
hermosa colección de dal ias y arbustos. 
P r ime r premio y 120 pesetas, a don-Joa-
quín Escalante, de Santander, por su no-
table colección de árboles frutales, f rutas, 
flores y plantas de adorno. 
iPr imer premio y 120 pesetas, a don 
Juan Peña, de Bóo, por su linstalaciión de 
arbolado f ru ta l e indus t r ia l y f rutas. 
SECCION Q U I N T A . — J a r d i n e r í a — P r i -
mer grupo. Arqu i tec tu ra de jard ines: 
Gran premio de honor de Su Majestad el 
Rey, a don José Lagu i l lón , ja rd inero de 
Sus Altezas los infantes don Carlos y do-
ña Luisa, de Santander, por su proyecto 
de preciosa escena paisajlista. 
Segundo grupo. Plantas do adorno y 
flores en macetas y palmeras gigantes: 
Dip loma de honor y 140 pesetas, a las se-
ñor i tas de Gutiérrez Ruiz (Las Flor istas), 
de Santander. 
D ip loma de honor y 140 pesetas, a don 
Gregor io de la Puente, de Santander, por 
su var iada colección de palmeras y es-
párragos. 
P r imer premio y 90 pesetas, a don Do-
nato Valle. 
Priimer premio y 90 pesetas, a don Te-
lesforo Salas, de Santander. 
SECCION 'SEXTA.-^Plantas i lndustr ia-
•les.—.Desierta. 
SECCION SEPTIMA.—Indust r ias rura-
les.—Primer premio y 90 pesetas, a don 
Angel Rodríguez, por su instalación de 
apicu l tura . 
Pr imer premio y 100 pesetas, a don Jo-
te que desvejo y las fat igas constantes sé izagu i r re , de Puente de San Miguel , 
de los campeamos ivense, a l fin, premiados por su instalación de sefi icultura. 
con el ga lardón de un estimahle f ru to . i .Diploma de honor, a don Eloy Sáiz, 
Inoiitó a aquéllos a proseguir oon entu-
siasmla sus faenas agrícoilias, con lo que 
"̂.r-i al ver en entredicho m i capño uügÍa i 'á? conseguir que España pueda dis-¥SnV >or e r A ^ a cuvo Ti l i h . r r e f , ^ t a r d& u n ^enestair eterno, haciéndola 
¡idolatiia P ( " ei . -Mm.i c u \ o u i i u n i n i . , i ^ nró< inpra 
, . . A ^ r i , l(-,c r - n l m v p üñns- OQtn m í so ¡A a i * v,ezi 1™lz p r O S p e i a . Lglodesd? os catoi e a o ; esto no e !o 
¡alero ni a ¡as Juntas de Defensa .nli a na-
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|Del Gobierno civil. 
J u n t a de S u b s i s t e n c i a s . 
En el despacho del gobernador civi l se 
Itelebró anteayer Junta dé Subsistencias. 
En la reunión el gobernador dió cuen-
ta de la real orden en la que se nombran 
Issísores fie la Junta a los presidentes de 
lia Cámara de Comercio, Agrícola y otras, 
lvdos miembros de las clases populares, 
(jseacordó Citarles para una próxiima r e -
j u n t a de P r i m e r a enseñanza. 
El señor Ridhi fué apCiaudado al finalizar 
su d iscursa 
Inmeddiatamente después, el secretario 
de la Cámara Agrícola, señor Lastra, leyó 
los nombres de líos señores que h a j i con-
t r ibu ido con ipremios para edj certamen ac-
tua l , cuya llista insentamos a l final de es-
tas líneas. 
P a r a S u M a j e s t a d el R e y . 
El notable expositor don Pedro Casta-
ñedo emiairá a Su /Majestad el Rey un (in-
teresante y lariginalísimo cuadro muestra-
r io de los productos presentados lan este ' 
certamen aguí col a. 
También don Esteban Amor ro r tu remi-
t i r á al Palacáo Real, de Madr id , por cuen-
ta y orden de la Cámara Agrícoia, das 
por sus quesos de var ias marcas. 
SECCION OCTAVA.—Industr ias der i -
vadas de la agr icu l tu ra .—Dip loma de ho-
nor , a doai Brau l io Busjelo, de Santander, 
por sus productos derivados del l ino, em-
pleados en ot ras indust r ias y en la a l i -
mentación de la ganadería. 
SECCION NOVENA. — Maquinar ia . — 
Mención honoríf ica a don Ramón Cagi-
gas, de Guarnizo, por su cor tadora de fo-
rrajes, y . 
SECCION DECIMA.—Indust r ias aux i -
l iares.—Mención honorí f ica, a don Ah-
dón Cotera, de Torrelavega, por sus mol -
des y prensas para quesos. 
CONCURSO ESPECIAL D E CRISAN-
TEMOS.—Primer premio, de 150 pesetas, 
a don Esteban A m o r r o r t u , por su g ran co-
lección de crisantemos. 
A l m ismo expositor, copa de campeo-
nato, donada por el señor diputado a 
Cortes don' Juan García Lomas, y 50 pe-
También se celebró anteayer en el G«-'. luagaiíftcas planrtas de icrisantemos que, I haberla «mr 
torno civil Junta de Pr imera enseñanza. 1 e n c o r d a d consti tuyen un par de sober-, S r c o l e c S de p l a n t i s m 
Sedespacharon .algunos asuntos de trá-1 hl™ ejemplares de estas flores elegantísi-1 f 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
Dcrnador c iv i l , señor Riichi, nos 
lianifestó anoche que muchas de las per-
mas, sacados de lias jarchntas de doña Ma-
ría de Abarca. 
Expos i to res premiados. 
SECCION PRIMERA.—lAgnicu l tura ga-
gu id i 
t i f lores de más de doce variedades. 
Segundo premio y 100 pesetas, a don 
Hermenegildo p a t a , de Santander. 
Una vez terminado el solemne reparto 
de ipremiios a los lexpositores, el goberna-
mas que se habían dado do baja en las n a d e r a . - D i p l o m a de g r a n premio de he • dor civilí, señor Riohi , declaró clau.surada 
tos de suscripción de esta entidad be- . . , „ . 0 ^ o . - ^ J „ „ ^ " „ . u v .a» ^ « t ó W v n ^ i A n Aerrír-nin m r m t a f i p s n mis de pusenpe 
liiéÍKfl, habían enviado nuevamente su 
I nombre para seguir suscribiendo aquélla, 
a l álustr isimo señor don F r a n c i a , 'la quinta Exposición Agrícola montañesa, 
de la Mora y de la Gándara, de Ramales, | Venta de produetos, 
ión 
los 
E d i o n i gobernador que las que1 toda: ^ ^ T l t l n á f r í i Ynstaía" Hoy cont inuará abier ta la Exposici 
l o o lo han hecho podían manifestar in e r e s ^ t í t i m L ganaden,a- Ins ta la - . hasta las chineo de la tarde, para que 1 
imlrW n-,,-.! v o r ño prm.nln r-erln c; ci «... c lon inieresani lSimd. • ; i x „ •„ „ „ ^ o „ „ ^ . , 1 Q , . o , . , rv.-^/t, hoíivos' para er de co placerlas si 
an alguna, queja. 
De B a i ^ o o l o n a 
Ecos de sociedad. 
V i a j e s . 
Con objeto da dar alguj ias conferen-
cias que -üe h a n pedido y propagar üa re-
vista '«Hogar», saie hoy para Vizcaya, 
Guiipiiacoa y Alava jnuest ro querido ama-
go don Adolfo L. de Arce. 
N o m b r a m i e n t o . 
Por la Salla de gobierno de la Audienoia 
terr i l tor ial de Burgos h a n sido ¡nambrados 
jueaeis mumicipales de Camargo, propieta-
r io y suplente, respectivamente, ilios- culitos 
letrados don José de Ola Lama Arenal y 
don José de la Revi l la Valdés. 
Nuiastra enhorabuena. 
T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Saotaiider. 
L A S J U N T A S D E D E F E N S A 
P I A N O S  I 
ai 
tiguos Odios de raza, v ie jas ' r ival idades 
de domimio. Desde que 'Guillermo I I lanzó 
aquélla frase famosa.: «Nuestro ipovenir 
está iein ejii man) , se atajó .instantán>ea-
mente illa enemistad limplacahle de Ing la -
ferra, que se i i g u i ó ante él amenazadora. 
Parece como s i sólo tuv ie ran iel¡l dereicho 
de surcar los océanos los grandes buquieis 
ingleses. 
Pero pa ra a n o j a r aili m imdo lenitero con-
t ra Alemania hacía f a l t a una base ética, 
uu pr inc ip io imoraüi. P r imero íué l a •liber-
tad de los puebíos débiles—pretexto teve 
de Bélgica^-, y cuando esta se hizo insos-
tenible, porque Bélgáica etta) u n a •¡aiüada 
de i i ig ia ter ra desde los tiempos de paz, 
se -Jrivolaron los grandes ¡principios de 
Oerecho, Civi l ización, etc., como s i la En-
tente hubiera emjirendüdo í ina guer ra 
o o n i m Cti ina. Poco a poco estas grandes 
frases se han idb desacreditando y ape-
nas si hoy táenen sentido morail. aliguno 
n i para los mismos puebtos aliados. To-
lavia, el 27 de ju l io de esüe mismo año 
que vivimos, resumía Mr . Asqui th una 
dnscusión en bi Cá-tnara de los Comunes, 
con tos 'Sliguaentes pa iabras: 
«Yo d'igo que el símbolo de esta guerra 
está entre Ha áibentad, de una parte, y la 
fuerza, dja lia otra.» 
Pocos meses h a n pasado, perd cada vez 
-se emplean menos estas palabras. 
Uiitimamente M. iBr iand pronunció un 
diiacurso en la Cámara francesa y nio 
imenoionó para nada los usados tópicos. ] 
Fílente ad inivierno que sle; aproxima, don 1 La censura, que aún sigue rigiendo en 
su cortejo de nieves, fríos y l luv ias, M. Teléfonos, no dejó que nos t ransmi t ie ran 
¡Bnand creyó supérf luo jhablliar ipara Sed anoche la exposición que la Jun ta de De-
mundo, despreció l a ética y se d i r ig ió a fensa del a rma de in fanter ía ha d i r ig ido 
ios 'sajelados de Franc ia . Oigamos su ten- a las Juntas de las demás A rmas y Cuer-
gua je : | pos, y, sin embargo, la hemos visto inser-
«Depende de nosotros que Alllemanaa ta en a lgún periódico local. Dice así: 
pueda vivin en el porvenir.. . Si los pue- i Exposición, 
blos centrales tienlen l a locura de i r más1 Eli A rma de In fanter ía ha podido apre-
adedante en esta guer ra espantosa, que ciar que los procedimientos de gobierno1 
sus gobernantes han deslancadenado, será no h a n variado n i se notan nuevas orlen-1 
mañana para ellos (lia imposib i l idad de taoiones encaminadas a poner el país so-
vivdr.» bre las vías de progreso que urgentemen-
¿Aunque t r iun fen, señor Biliand?.... te requiere y que exige el estado de previ-
Esto, de gobernantes por un lado y pue- aión y defensa que impone la aproxima-
bas por otro, nos recuerda Oos distingas ción del fin de la guer ra mundlaii. Teme 
falaces de Wi lson , que, aunque haga la que salgamos deíl estado de somnolencia e. 
guer ra contra Alemania, sólo l a procla- imiprevisión por una catástrofe que hunda 
ma contra su Emperador. Seguimios en a la pa t r ia en ia ru ina . La opinión gene-
leil reinado de las frases que cambian, eivo- rafli y l a de oonspiicuos estadistas, coincti-
luicdonian, vuelan como imiaripo^as, ¡pero den y nos or ientan en esta apreciación, 
son siiempre frases. j No es pasable que se prepare y desarrolle 
B r iand ahora des d'ce a Clos soldados la 'dbra necesaria para leivi tar i o con ta l cu aü 
franceses que han gapado y a La guer ra , proyecto aislado, sino con u n plan gene-
pero que hay que cousl idar i a v ic tor ia , en ra l y armónico que estudie y resueliva to-
una pa labra : que es preciso pasar otro das las necesidades, todas illas asp i rado-
invierno en las tr incharas. Y coma si ya nes y todas las deficiencias que se expe-
estuviera todo resuelto pa ra Franc ia , les ri lmentan en las diversas funcáonefli dell-
dice, por ú l t i m o : «Daremos a los puebllas Estado. 
céntralas üa v ida por medio de las candí-1 iPor o t r a parte, la mora l idad, la just ic ia, 
ciiones de paz, por las cuales iliuchamos». ( la equAd'ad y e l respeto al derecho, que 
Se vé, pues, la escala de las frases que son condiciones imprescindibles de go-
ha emjpleado i'a Entente para just i f icar b iamo, cni se respetan, na se gua rdan , n i 
el exterminio que pretende y a l mismo aun se puede tener esperanza de que sean 
tiempo para ocul tar su derrota y a n i m a r inspiradoras de sus actos en íio fu turo , 
a sus ejércitos. Ante estas y jas otras fra-1 pues los p|ol!íítacos turnantes, n i h a n ma-
sieis, se levantan Jlos- hechas, que son los nifestado su contrioaión, n i h a n manifes-
que hacen exclaimar ^al soldada belga: tado su propósito de enmendarse. Por el 
«No quiero bat i rme por esas utopías con contrar io, y como lajemplo, recordamios a 
mayúsculas, todo eso rio son más que pa- todos cuáli ha sido su proceder respecto a 
libran». 
J . Rodr íguez de l a Peña . 
LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS 
U n g r a n i n v e n t o 
las Juntas de Defensa, cuya actuación de-
bió ser elemento viv i f icador que aprove-
charan y no enemigo cuya ruine, buscasen 
ut i l izando todas Jas armas, desde la vio-
lencia hasta l a caülumnia, pasando por to-
da una gama de insidias, añagazas y la-
zos más propios de políticas bizantinos 
que de los que icón mi ras patr iót icas y de 
progreso aspiran a regir las destinos de 
un puebOlo l ibre. 
FJl A r m a d'e In fanter ía , ante la respon-
POft TELÉFONO 
Uno que se m u d a . 
BARCELONA, 2:5.—El diputado a 
SEGUNDA SECCION.—Agr icu l tura de 1 r¿í 
iecano.—Úran premio de honor de iSús ' _ „ . r.r¡;r,^ 
AQtezas reales lm serenísimos ^infantes do-! Premios concedido^. 
fla Luisa y don Carlos, a don Pedro Cas-1 Han concedido premios el min is t ro de 
¿anedo, de Igollo de t :amargo, por su : Fomento, Consejo provinc ia l de Foraen-
anos, legumbres y pian-1 to, Diputación prov inc ia l , Ayuntanuiento, 
iPor e l (exceso abrumador de or ig ina l que 
hemos tenido las pasados días, nos hemos 
visto en la precisión de rettiirar una not i r ' sabi l idad hisitórica que pudiera aCloanzar-
c ia de positivo Interés pana el públ ico en le a l no t ra ta r de evitar, males y desas-
general y para illas Compañías de f erraca-1 tres que l levan al país a la ru ina y ta l vfaz 
rr i ies en part icular . ¡ a la deshonra, cree deben de patr iot ismo 
Se t ra ta de un aparato para evi tar acci- dejar o i r su 'voz, l lamando fta atención se-
dentes ferroviar ios, de una sencillez y una bre los pelagras que se aiernen sobre ella, 
oaiiginaJldad maravi l losos, debido a l Claro' cerrando cada vez más 'los horizontes y 
tafíeojía del secretario de esta Aduana, don ¡ oneando quizá situacüones histór icas pa-
nS ^ f J ? ^ ^ , 7 ! 0 ^ u í n GaJindo, autor dte cuatro o cinco . reoidas a las que ^a. desarrol laron aL em-
expositores pue<lan vender sus p ioduc- Eventos aue están Uamados a tener en la 1 roezar la Edad conteninoránea.. 
/nstalación de gr 
¿as industr iales. 
Diploma de honor, a don Lu is Gonzá-
. ez, de Las Vargas (Piélagos), por sus 
IMon Jcvsé Zulueta tiene el propósito a l t i v o s extensivos de patatas. 
Fsepararse del par t ido reformista por , SECCION TERCERA.—Hort i icu l tura.— 
Pconforaiidad con la polít ica d.» Mel- p r imer premio y 140 pesetas, a doña P i -
Nes Alvaro/.. 
conde de Torreánaz, don Enr ique Pico, 
que 
indust r ia nacional un t r iun fo indiscutáble. 
Ahora más que nunca se precisa poner 
pezítr l  Edad contemporánea. 
Proposic ión. 
El A rma de Inifantería piensa en la con-
dón Avelino Zor r i l la , don Luis Mar ía d e ' he l i jarse l a atención en ese inviento, que 
Aznar, don Pablo Cárnica, Saciedad Anó- ¡ ha de ahor rar no pacas vidas merced a su 
n ima C.ros, Círculo Mercant i l , Cámara de exact i tud, precisión y seguridad. 
en práctica e l acabadísimo estudia defll se- veniencia de exponer respetuosamente a 
ñor Galiindo; ahora, que no pasa un día Su Majestad tales peJugros, a fin de que 
sin que das trenes se 'encuentren y muía-; tenga u n nuevo desinteresado elemento de 
a-an no pocos inifelaces, es cuando más de-, juicio.» 
Comercio y Bancos de Santander y Mer-
cant i l . 
Y no es que nosotros pretendamos «ha-
cen eU artículo», n o ; dü apairato en culete-
t ión h a nierecido el Gran Premio de ll'a Ex-
E l citadol docuimenío se está redactando. 
Uaia rapreqetntación de todo el Ejérci to Jo 
l levará ^al Rev. 
LOS ALIADOS NECESITAN UNA ETICA 
-vvvvvvwvxvwvrvvavvavx^vvvvAAAAAAA/vvvvvA/vvvawvx wvvvvvvwvv\aAA,vvvvvvvvvwvv\/vv\a^vvvvvvvvvvAvvv iposdoión dlei Barcelona abr i l -mayo, y está 
, 1 _ . i -r * !,„ apoyado por los ingenieros señores Valle-
f letado recientemente por el i r a t a d o se- ¡y y Rpe^n 
cueto entre Franc ia y Rusia, para la en-1 .Nosotros hemos visto ayer sus planas y 
trega a Fra i i c ia de la Alsacia, ^a Lorena, coonfesamos sinceramente que hiemos que-
la cuenca ddl Saar y la fo imación de. un dado ,9011prendiidos agradabliemente. Mer-Frases con mayúscula. 
ada, no están' 
pdeclarará republicano independiente. 
Noticia inexacta, 
[folia •desmentlido la noticia, de que ha-
a Madrid el presiden!1 de la Junta 
Defensa corcnel Márquez. 
A M a d r i d . 
Aliaría marcharán a. Madr id el gene-
Silvestre y el nuevo director general 
'Prisiones señor Sagnier. 
E l j i ^ í s ^ e V e b Í K q u T n i e a c u d m T T a píuVrf d ^ e n ^ por qulei el Rh in no fuera francés. Aunque. ^ ^ ^siT p S ^ ó f i ^ T y ' p i e d l n 
en el Centro Aragonés oara uedir dar en el t i n te ro ; pero hoy, sin embargo, parezca nipornoíico, uaianaose ue un evitar o prevemir can tiempo cualquier de 
posición de los VeSÓ quis iera darte cuenta de der las extrañe- pueblo we;_oornhate_m todos Oí 
WHijnotivo de la ú l t ima huelga. 
Conflicto resuelto. 
quedado resuelto el conflicto plan- tiemjpo « « w r " " * * ^ * ^ — ' . — Z " ' 
H»ípor la tr ipulación del vapor de la sos (pues eso:S señores son bastante char- S l i T l a i S d a H e m o r S ' ̂ 9 TL ^ i a su cuidado, el aparato hace apare-
^ .^.n.»*H ."rinCípí^les hombilas de ^ ^ x i m o , a., ^ m o i , w, auoa. uas cn ia palabra «Pieíigro", para avisar así 
i [orreo n m 
Estado -todependilente allí lado acá del (Ced al aparato Oaldnda, u n tren que pasa 
R h m , que ipermit i r ia a Francia gozar a toda velocidad avisa su Uegada a l ¿ l a r -
«Tu sabes que me gusta comunicarte t ranqui lamente del a e s m o Ahora bien, a ^ j u g a g ^ subjefe y al jeife de lestación, 
liado lo que .pienso. Hay bastantes cosas el ullitimo ^udadb a t o i á n daría su vida para que €on l]la debida antelllación esté 
rf>s está en ^ 
S o ^ B e l l j V « 
iüiero, y.;1 
ñas hemos ^ 
Rafiía de l'inlillos «Mart ín Saenz». ha- IJajtanias) da Illas (pri c 
Ŵo salido éste ya para la Habana. 
Habiendo recibida teüegrama de la 
Dirección diciendo: « INFANTA» IRA FE-
CHA ANUNCIADA PARA SEGUIR VIA-
JE HA BANiA. — iPINILLOS», se pone en 
conocimiento de los señores pasajeros que 
este magníf ico vapor saldrá el día pr ime-
ro de noviembre para Habana, admi t ien-
do.pasajeros de todas clases. 
Queda, por lo tanto, anulado el anun-
cio del aplazamiento del viaje. 
Santander 20 de octubre de 1917.—Fran-
cisco Garc ía . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
[JEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
"ámales, Gómez Greña , n ú m e r o 3. 
E0NCI0 
recib^ 
' o t i c i a s v a r i a s . 







23.—En la iglesia del Buen 
quiavelo, declaran continuamiente que Illas 
aliados combaten pon l a Democracia, la ' He aquí (por qué los alemanes no hacen 
Saciedad de Naciones, etc. ¿Qué dices tú frases como lias aJiados. Su posición en 
ponde.' 
Como se ve par lo expuesto, el aparato 
a que nos referimos no puede ser más ne-
a esto? Yo estoy siempre dispuesto a ha- ' la guer ra es c lara y precisa: pelean por cesarlo para Illas Compañías de ferracarit i-
t i rme ¡por la independencia y l a grandeza su liiogar, pon los bienes «agrados de su les, si h a n de garant izar la v ida de sus 
Alca 
de m i país, pero nio por todas esas uto-
pías con íletra mayúscullla. Batirmie para 
que lUas hotientotes disfruten del sufragio 
un iversa l o para que los habi tantes de lia 
• • , T ierra ' de Fulego puedan «jugar a l Paría-
l a 1 se han celebrado solemn.'s fuñe- mentó»), no me seduce nada. T ú me di rás 
UaR 61 al"Ul tiel íIlItí íué intendenta : quizá que todas estas grandes frases no 
I W r ' marqués de Borj'H. son más que (palabras. As i Jo léspero;; 
fe i el mul'(li'és <íe !a Torreci l la , | pero, miientras tanto, estos discursos me 
hfiel tod0f; los palat inos y numen»- asombran. Yo creía que los aoontocimien-
arreglo de 
Alcalde.,6' í 
I ^'"edicos forenses han reconocido a 
advirtiendo en él síntomas de 
hace 
Vuelta a lo mismo. 
mental. 
k „ , l u ,1 entierro. 






ron el duque. de la Roca y un 
e ^ Guardia c iv i l pariente del 
udiend0 " 
le a em 
¿dabl'' S 
as. 
a l l í ^ r i l 
v.ar>f , ;„ m 
^ l e e l S # = en'ei - os, 
'inerec J | ir v a ^ s 
tos habr ían ahiierto los ojos de los paliíti-
oos de üla «Entente», 
cado?...» 
Esto que acaba de ver el Héctor es u n 
párrafo de una canta qulej un belga, p r l -
sionero en Alemania, dirige a u n amigo 
. suyo en Franoiia. Estas mismas líneas 
c T á T e r de don An ' ,han sido ^ ^ ^ d a s en el periódico bel-
A ga «Le XXo Siecle», y nosotros hemos 
creído ú t i l traducirllas y hacer sobre edlas 
algunais l igeras consideraciones. 
La pr imera observación que se nos acu-
rre es que las ' paliabras tienen cada vez 
menos influencia sobre el espíritu de los 
ejércitos que e>tán í rente al enemigo. 
Una experieniciia penosa, llena de dolores 
y dlet peügilas les ha hecho conocer el 
a lma de ios adversarios y h a puesto de-
lante de &u> ojos la real idad v i va y neta. 
Según esta real idad, nadie lucha en las 
tr incheras por Ola Civi l ización, l a Demlo-
• pp'^H^ag^s desapareoiods. cracia y el Derecho, entro otras cosas, 
* brasil H*'' —'-'os- t r ipu lantes del iponque nadie amenaza estos grandes 
f̂ion0l.( ' ^ " . "^acao», traídos ayer por principios sociales. Los belgas y lüos f r an -
•'iipf,, número 14, se encuentran ceses luchan,por ar ro jan a l enemigo de su 
i 5j • nos por desconocer el parade- terr i tor io y los ingleses para que no «e 
P-^ to^a ' f , * ros ' <|,l'1 S€! suPone establezca en lilas bocas del Escalda. Este 
^íarafl^0- • |£s ciumo si dejénamos el programa mín i -
HaíoRt (le M'jlii:iS)> ha salido a re- uno, inmediato. _ 
B ii l0s .a; pero no ha podido encon-I AJJemania, Austnia-Hungría, Turquía 
^0s <le i fragos desaparecidos. | y iB'Ui:igar.ia luchan por no ser invadidas, 
p8, ,0s recogidos se encuentran aniqui ladas, descuartizadas y Departidas 
%ién re e^08 el segundo capi tán. po r la codicia de ilas doce naciones que 
^ e i u 8 ^ ' 'lleridas ^ dos únicos las acometen. Las candieñones de paz de 
Eje ^s del vapor norteamericano la Entente encerraban este p rograma miá-
de aniqui lamiento y reparto, oom-
• POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«A las cinco de la madrugada, después 
de u n a batal la que duró varios días, nos 
se extraña y se lamenta, ¡a buena h o r a ! • paña. lanzamos contra lias poderosas oranizacio-
el prisioneiio belga, tes necesitan los aMa-j iFeliicitamos a muestro querida amioo nes, alemanas de la región de la Maison. 
dos. Nadie amenazaba sué territoriias, don Joaquín OaJMndo ipor su-inivenc¡ón,0y I En todo eJ!l frente de ataque realizamos 
nadie lies codiciaba su pr iv i leg iada sitúa- le animarnos a seguir t rabajando, seguros' un ímpartautel arvance, cogiendo prisione-
ción internacional. Allemania, centupCli-' de que el mér i to siempre ha de' tener la '"os. 
cando sus energías disputaba en lucha co-! neneisaria recompensa. 
merc ia l y pacífica, 'los mercados del mun- ¡ ' . 
do. Bntanaés se planteó la conjura une Pimientos, Tomates al na- TDPVI lAUñ 
0Me habré equivo- ¡ había de estranguDarfa, se avávarón an- tu ra l y en pasta I tlCf M A n U 
23.—Ha sido trasladado a Lé-
ibtig0 pnte fiscal de la •Audiencia, do r 
^ i n n nt^n- entusiasta maur is ta v 
[¡M mo flel conde del Mora l de €a-
¡ • tyS^o está-siendo objeto de mu-
arios. 
Acto del repar to de premios en el ú l t imo conourso de g a n a n a d o s v a c u n o y 
c a b a l l a r celebrado en la v i l la de Cabezón de l a S a l por la Asociación prov in -
cia l de | a n a d e r o 9 . . (Fot. X.) 
Al Noroeste de Reims, lucha de art i l le-
nía intensa, dnrante la .nadie. 
Tres golpes de mano del enemigo contra 
nuestros puestas de Vermedicourt, no tu -
vieron nesultada. 
En el Argana, i r rumpieron nuestras tro-
pas en las posiciones alemanas del bosque 
de Qhieti, haciendo prisionero?. 
E n la derecha" del Mosa, luchas de ar t i -
l ler ía 'violentas, durante Ja madrugada! 
en la región del Norte de la cota 344. 
En el resto del ifrente, t ranqui l idad.» 
P A R T E A L E M A N 
KOENIGSW'USTERHAUSEN. — E l co-
municado alemán, dice lo siguiente: 
«Frente accidental.—Ejército del pr inc i -
pe Ruperto.—Los combates desarnollados 
ayer por la mañana en Flandes, entre 
Dra ivan y iPoelkapelIe, duraron hasta la 
noahe. 
El objetiivo del ataque francés, según 
órdenes dei] día encontradas detrás de 
nuestras líneas avanzadas, era el asalto 
(día éstas. 
131 enemigo, que a l pnincipio logró pe-
netnar en nuestras posiciones de Hou-
thaulester, íué rechazado mediante con-
traataques. 
Los refuerzas enemigas no pudieron u t i -
li/.ai se en él estrecho fuente, sino .en 300 
metros de prafundidad por 1.500 de ex-
U'iisión. 
Nos afianzamos en nuestras Mneas avan-
zadas de embudo, hasta recuperar el te-
rreno pendido cerca de Poelkapelle. 
A raíz da luchas aflltemátivas, se i n i d ó 
u n ataque general en la región de Cerní 
y a amho« lados da Geluhel. 
Los ataques de Jas ingleses se maílogra-
ron. 
E j é rd to del kronipninz.—Actividad d'e 
ar t i l le r ía aill Ñoraeste de Saissans. 
Desde el mediodía, debido a la nebulasi-
dad de la atmósfera, sólo hubo acciones 
de exploradores. 
Durante Ja noche, al enemigo reanudó 
sus ataques en la l lanura de Ailete y Bna-
ge, l legando a adqu i r i r violencia Cía lucha-
A i anochecer, decreció; >pero a media 
noche se convirt ió en verdadero íuegp 
graneada. • 
Compañías de Essien asaJltaron la cota 
326, cogiendo más de un centenar de p r i -
sioneros. 
Frente or ienta l .—La ca l idad del botín 
cagido, a raíz de nuestras operadones en 
las islas del golfo dé Riga, asdende a 
20.130 prisioneras, más de 100 cañones, de 
ellos 37 pesadas, de M a r i n a ; cañones-re-
vólvers, 150 ametral ladoras, más da 1.200 
vehículos, 200 caballos, 30 automóvi-LeB-
tankes, 10 ajparatos de av iac ión, tres cajas 
bl indadas, qonteniendo 365.000 rubilos, y 
g ran cant idad de subsdstendas y pertre-
chos de guerra. 
No hay nada que señalar desde efl. m a r 
Bált ico a l man Negro. 
Frente macedónico.—La l luv ia h i zo de-
crecer la actividad de Ha lucha. 
Volivió a aumentar la lucha cerca de 
Monast ir , en eü arco del Czerna y or i l la 
orientall dled Vardan.» 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte of icial: 
«Nuestras nuevas posdeiones de T iana, 
en eií alto de Cadose, fueran violentamen-
te atacadas. 
Después de mca rn i zada l u d i a , el ad-
versario íué rechazado, con importantes 
pérdidas. 
Nuestros elementos de t r inchera aisla-
dos que quiadaron en poder del enemigo, 
fueron recuperados esta madrugada por 
media de enégicas asaltas. 
E n Cardevole y iPadola, 'ia act iv idad de 
los oomlbates lliocalles h a sido mayor que 
otros días. 
Destacamentos enemigos in ten taron 
i i i rumpi r nuestras pasiciones, siendo re-
chazados. 
E n varios puntos de los Alpe? GduMa-
nos, l u d i a de arti l l iería muy intensa, que 
duró todo el día. 
.El buen tiempo favoreció los combates 
aéreos. 
Hemos derribadla dos aeroplanos enemi-
gos. 
Uno cayó en Gárgaro, cenca de sus Qí-
neas, y el otro a l Sur de Podlaca, ante 
nulestras posiciones.» 
P A R T E O F I C I A U R U S O 
RETROGRADO.—El comunicado o f ida l 
dice 'o siguáente: 
«La noche ddl 21, importantes fuerzas 
navales enemigas y transportes h a n sido 
vichas en Moan y Sund, despejando l os 
obstáculos que habíamos puesto. 
El término de las operaciones en las is-, 
las dél Bált ica, ipuede nesumirse en Qa si-
guiente f o r m a : 
Nuestra flota tnató de impedir que el 
enemigo se apoderase del. goMia de Riga 
y Moon Sund, y Illas'fuerzas enviadas por 
el enemigo sufr ieron un fracaso, que sólo 
puede comparanse con elll de 1916; entonces 
recurietfom los alemanes a la casi totaCádad 
de su flota. 
La superior idad aplastante, permit ió a l 
enemigo «efectuar con rapidez y éxito ie] 
desembarco. 
La lucha entablada con el enemigo fué 
muy 'violllenta y sostenida por nuestra par-
te, ponaendo todas Jos medios de que dis-
poníamos. 
E l enemigo perdió dos «dreaghnouths», 
un crucero, 12 torpederas, u n transporte 
y muchos dragaminas. 
Nogotros só'Jo pudimos comprobar Cia 
pérdida de sais toripederos y dos pequeñas 
unidades. 
Además, nuestras baterías echaron a 
pique cua.tro torpederas. 
Nuestras péndidas íueiron u n buque de 
Mnea, el «Slava», y el/ torpedero de g ran 
t i ro «Girón», los cuales h a n sido hun-
didos. 
La combativ idad de nuestros buques fué 
en todo momento extraordinar ia.» 
L a c r i s i s f r a n c e s a resuelta. 
PARIS.—El presidente del Consejo del 
Gobierno d imis ionar io , M. Painlevé, ha 
conferenciado con sus compañeros de Ga-
binete y otros elementos, entre ellos Bar-
t l imi , Frank l in , ' Steeg y Thomas. 
Luego asistió a un almuerzo, que tuvo 
lugar en el Palacio del Elíseo, en honor 
dJl presidente de la República portugue-
sa. Machado. 
La cr isis min is ter ia l ha quedado resuel-
ta, saliendo del Gobierno M. Ribot y sus-
t i tuyéndole en el minister io de Negocios 
extranjeros, que desempeñaba, M. Bar-
thou. 
Don Ramón del Río Pozas 
Ayer fué conducido a la ú l t ima morada 
el cadáver del valeroso maquin is ta del 
fer rocarr i l Cantábrico, don Ramón del 
Río Rozas. 
IAII, ent ierro aéúdieron d gobernador 
c iv i l y demás autoridades, el Consejo de 
admin is t rac ión de la Compañía y nume-
rosísimo público. 
A la fami l ia del finado reiteramos nues-
tro pésame. 
Colegio de médicos' 
Teninimado fel reparto provis ional del 
déficit del ejercicio corriente, se anuncia 
a las médicos que ejercen en 'la capital 
que se hal lará expuesto los días 23, 24 y 
25 de este mes, en las oficinas de lia Cá-
mara de Comercio, de nueve a doce de la 
mañana y de cuatro a cinco de Ta tarde, 
para que los que no estén conformes re-
clamen ante la Junta de Gobierno, que se 
reun i rá seguidamente.—El secretario, iV. 
Poíanco. 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedad.es de los n iños y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
-«a«M d« Parada. I I . 1.°—TaléfoM^ 
^ V ff T "V 
I R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal «ti el Sardinero: MIRAMAR 
Servlilo a la tarta y ¡por aublertot. 
H K RT  Ar.ínJCüf.H 
OCULISTA 
Consulta de doce a una , en Wad-Rás, 
f. t." En el Sanatorio Madraza, de cua-
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Eapetlalleta en enfermedadee de ia nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, I.0 
Ooneuita de nueve a una y de doe a eelt, 
I T i l l i i H i l M i m i l 
¡ L o ® 
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Orfeón Nuevo C a n t a b r i a — i 
Bolsas y Mercados 
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Basconia, id . , 80. 
Domo Feigule.ra, id . , 92. 
Idem, plazo, 325. 
HiidroeíHéctrica Ibér ica, 'contado, 25. 
Eijcctra de Vdesgo, id . , 20. 
Sabeaia y anexas, i d . , 145. ' 
Unión Española de Explosivos, id . , 70. 
Pajpdtera Españolla, id . , 90. 
Sowedad general de Indus t r ia y Comer- dio lugar a un nuevo íiimo? 
i o ' l d 3 500 iptesetas. Porque protfclgai} a desvalidi'os suplan-
bando í i rmas por puro amor a la desgra-
cia sería u n extraño «diHetantismo». Y 
(cpdicü k̂r)) nambre y itúbrica de icltro para 
explotar a unos desgraoiados equivaldría 
a uma bribonada novísima, ipero timper-
Los JÉÉW U "¡É 
Y ifágtirose eili lector. Qa sorpivsa de núes-1 ladiQ sereno, a l que oausó lesiones que 
t ro convecino oií publ ic is ta al recibir car-1 tardaron eti curar veintiséis días, 
ta del dramalurgo, en la que le d i r é : i E l imiuster iu liscaU calif icó los l iedlos 
«•Aunquift no tengio el gusto de •trata.rlu1, como coi ist i tuitivos de un deülito de áten-
me he apresurado a comipüacerle.» itaxio a un agente dl€( l a autor idad y otro 
HJate casias citados, ¿*>on representalti- "de Iksio/ues menos graves, de los que oon-
vos de actos de i f i lantropía, o, por e& con- s;deiió autoí al procesado, y para quien 
tranilo, se cruzan pesetas por medio, dan-•p id ió se le impusáera .la pena de cuatro 
' años, cuatro meses y dos días dte prúsión 
correccional y 250 pesetas de m u l t a . 
La defensa negó los theohos y solicitó 
la lübre absolución de su defendidioi. 
Con llios ilnformieis, quedó el ju ic io para 
donable. 
E l caso es curioso. 
La Caridad de Santander. 
Tomamos de «La Voz de Galicia»: 
De madrugada i leigaron-ayer a L a Ocw-
r u ñ a los 22 nduíragos, que, como iliabía-
mos diciho, i iab ían anúbado en u n bote a 
Maipica. 
Son 20 marineros, una camarera m-
gillesa y ei capitán de te nave, Mr . Jiolm 
l ieale quie pasó a 'hospedarse en el «Hloi- E l movimiento del Asilo en el . día de 
wal de lM-ancia». ^ y e r fué el stiguiente: 
Ayer mai íana estuvo Mr . Beallie en l a Comidás d is t r ibuidas, 907. 
Coniandanuia de Maiuna oón 'ios demás i Transeúntes que h a n recibido alber-
tii.pLütanU'S del •i.CaliXoanía», con objeto gue, 19. 
Becogidos por pedir en l a vía púb l i -
ca, 1.. 
Enviados con bil leté de fe r rocar r i l a 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
Deuda interíioir, serie A, a 76,50 por 100; 
serie B, a 76,50 por 100; serie C, a 76,50 
ipor 100; serie G, a 70,50 por 100. 
Amortizable, en títulos, serie A, a 96,20 i bon ocho los heridos, en su mayonía 
por 100. I por quemaduras en la ie«paida, braz.os y 
ideinj en i^arpetas praviaionalles, iemi- ' pienms. Uno trac í rac tu iudo u n brazo y 
sión 1917, darle A, a 93,90 por 100; se- otnu la clavícula derecha, por haberles 
rilé B, a 93,90 por 100; serie E, a 93,90 despedido la expl-osión contra los mampa-
por 100. 
En series diferentes, a 93,90 por 100. 
Deuda iperpetua exterior (estampilla-
da), serie E, a 84,45 por 100. 
Ayuntamiento de Bilbao, a 87,25 por 100 
ACCIONES 
Banco día Vizcaya, a 1.300 pesetas. 
Crédito de íla Unión Minera , a 555 y 560 
pesetas. 
¡Banco Españtol deíl Bío de íla Plata, en 
muios de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 249 
pesetas, fin noviembre; a 248 pesetas. 
Idem i d . , en títulos de 1 acción, a 248 
pesetas. 
Feryoicarril de La Robla, a 500 pesetas. 
Idem del Norte de España, a 321 pese-
tas. 
Navileira Sota y Aznar, a 3.200 y 3.190 
pesetas." 
Ma r í t ima dleil Nervióu, a 3.260, 3.250 y 
3.240 pesetas, fin noviembre, con pr ima 
de 100 ¡pesetas; a 3.110, 3.105 y 3.100 pe-
setas. ' , . 
Mar í t ima Un ión, a 2.815 pesetas, fin oo-
n h ute : a 2.850, 2.825 y 2.820 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.545 pesetas. 
Naviera Bachá, a 2.400 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, a 740 pese-
tas. 
Mar í t ima Bi lbao, a 482 pesetas. 
Hul leras deOi Babero y anexas, a 1.225 
pesetas. 
Hiidroeléctrdca ibér ica, a 1.190 pesetas. 
Ejeot'ra de Viesgo, a 870 pesetas. 
Bastóonia, a 1.150 y 1.175 pesetas. 
Papelera Españolla, a 109 por 100. 
Saciedad general de Indus t r ia y Comer-
cio, serdla A, a 128 pesetas. 
Idem id . , serie B, a 1.280 pesetas. 
Díuro Felguiera, a 21-i, 214,50 y 214 por 
100, fin corr iente; a 217, 217,50, 218, 
218,50, 217,50 v 217 por 100, fin noviem-
b r e ; a 2 U por 100. 
Unión Española de Explosivos, a 289 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocar r i l de Bilbao a Durango, pr i -
mera ihlilpoteca, a 88 por 100. 
de prestar declaración en ei sumario que 
se instruye. 
E j paradero de los demás náu f rag is es 
ya conocido, con excepción die tres, que sus respectivos pueblos, 3. 
por desgracia perecieron en eú accidenne. | Ingresados en otros establecimiientos de 
Uno ue ios dos hotos que fa l taban llego : Beneficencia por cuenta, de la Asocia-
á Cameile a das dos de l a tarde de a n - ' ción, 2. 
teayer y eíl) otro entró ayer de madruga-1 Asilados que quedan en el día de 
da en Mugía. 1 boy; 98. 
E n eQ pr imero l legaron 26 hombres, en- ¡ ^ 
tre los cuales figura el pr imer jotílcial, y 
en el bote que ar r ibó a Maipica ilo eliac-
tuaron 18 marineros. 
xNuestro corresponsali en V i m i a m o nos 
in fo rma que entre los que l legaron ;a Ca-
meile vúlenen chuqd heridos. 
U n a reyer ta . 
En el pueblo de Vegui l la de Soba se 
produjo (IÍÜS pasados una, d isputa entre 
ros del comparthnento de maqumab, 
Desde Cameile hasta Caratoña, donde 
les reoogüó ed. automóvi l , tuvieron Uus 
náufragos que hacer el viaje a pie y en 
•.•I ÍKIÍÍOS, con grandets penalidades. 
Entre los üripuiiantes del «yal i forni ia» 
figuran dios españoles, BogeiÜo Bouza 
Sanioliez, cuya espesa e h i jos residen en 
Santa Lucía, y otro l lamado Juan N.. :•: 
y natutral de Teruel, que éll ((Caifomiia» 
tomó en La Pal l ice. 
lAmhos están en salvo, lo cual es de ce-
icbraT. 
Nieto a r r ibó a Cameile y trae grandes 
quemaduras en los pies, brazos y cuello. 
ilioiuzia llegó a Mugía en perfecto estado 
de salud. 
A buscar a dos 18 náufragos que están 
en iMugía salió teísta madrugada un autto-
móvifl, guiado por el conauctor de ¿a Em-
presa que hace eDi recorr ido a Corcubión, 
que es cuñado del náuf rago Bogelio Bou-
za. Esta tarde sie les espera. 
Los náufragos, que serán desde aquí 
enviiados a Franaia, están m u y neconoci-
dois por las atehcionies tqua sd lies h a n 
guardado en Camedle, Maip ica y La Co-
ruña. 
; -O-
¿ U N T I M O M O D E R N I S T A ? 
LAS m m i í m m m n 
LA COBUNA, 23.—Existen en l a vida 
rasgos dle tan linverosnniilü (generosiidad, 
que dan lugar a que las personas suspi-
caces y pesimástas Hos traduzioan en actos 
di? p i l la je y delincuencia. 
Hoy se presenta a la consideración de 
los lactoiles uno de estos casos. Un hom-
bre, quizá poseído de elevado espíritu al-
Iruiista, realiza actos que por lias circuns-
lanoiias que en ellos concurren pudieran 
muy b ien ser -domstitutivos de delito. 
Hace a lgún tiempo un famoso Letrado 
c r im ina l ista residente en la corte reoí-
Idem id. , segunda hipoteca, emis ión ' bió una carta suscrita por otro letrado. 
1902, a 82 ipoa- 100. I tamhién de renombre, que ejerce al l í su 
Idem de Santander a Bi lbao, emisión profesión. 
E n busea dei estos nau l ragos fue envía- ^ (-)S jóven¿ áel pueblo dlñ degules de 
do a aquellos pumtos un automóvi l , que ^ ^ t6$ <sual^ hílbÍ41j SL„,.11II |mre. 
llegó anoche, a las oiice. _ ce, a.nl.iguuv; rcsentit.r.-utos. 
Después de una acalorada discusión, los 
(pie reñía,!i' se fu-ruon a las manos y uno 
de los jóvenes resultó con vailUis In-ridas 
en la cabeza. 
Como autores de las lesiones produci -
das a su cOiivéciüQj la Guardia c iv i l del 
puesto de Vegui l la, detuvo a dos herma-
nos, ve ' i iuis del mencdonaáo Regules. 
Agresor precoz. 
La ( iuai i l ia c iv i l de! puesto de Arnuero 
ha denunciado ante el Juzgado corres-
pondliente a un niño de trece años de 
edad, vecino de aquel pueblo, por haber 
causado a otro amigo suyo, una her ida en 
la calieza, m una «acalorada» discusión 
que arnhos sostuvieron. 
Afor ; n.'iaikmnnite, la herida recibidn 
por el «peque» fué •calificada ae leve. 
Dicha carta tenía por objeto recabar te, 
influencia de aquél para que fuesen apl i -
•ados unos beneíiicias que la ley concede 
a un recluso en el penáli de Burgos. Por 
1895, a 82 por 100. 
Idem id. , emisión 1913, a 97 por 100. 
Idieraj de Tudela a Bi lbao, p r imera se-
rie, a 101 por 100. 
Idem espeoiaüies, a 99 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pr i -
mera hipoteca, a 66 por 100. 
Idem ddli Norte, pr imera serie, primleira 
hiipoteca, a 67 por 100. 
•Ideml Esipecftailies 'dle 'Aísasua, erniíistión ' dolé: «Estás servido,' pero comió Ha car ta 
1913, a 90,50 por 100. 
I>el IMixiiieipio* 
L a sesión de hoy. 
Orden del día para la sesión ord inar ia 
que celebrará boy nuestra Corporación 
muni 'dpal : 
Acta de la sesión anter ior . 
Alcaldía.—Se entregue al Estado el ca-
mino de h-Fuente de la Salud a Cazoña. 
Asuntos scJjre la mesa. 
Obras.—Don A. Tejeiro: permiso para 
.instalar uno fábr ica de briquetas en 
Fuentemar. 
Beneficencia.—Conoeder un año de l i -
cencia a la maestra ddña.Halbiua Mada-
r iagai * 
Desipacho orctínario. 
Obras.—'Doña Encarnación Aive: unn 
sepultura. 
•Don Lui f l Gutiérrez? una s pul tura . 
Don Eloy M. del Vallo: re funnar los ho-
teles números 25 y 27 de la calle de Juan 
de la Cosa. 
Don Francisco Vi l lanueva: reformar 
un hotel en el paseo de Menéndez Pelayo. 
Don Domingo Hetanzos: devolverle la 
fianza como contrat is ta de las obras 'de 
la caite de Bamón y Cajal. 
Cuentas-. 
Policía.—Don Alberto Pérez: instalar 
un motor eléctrico en la Cuesta dé la Ata-
lava número 17. 
sentencia. 
« « « 
También tuvúeron Jugar 'las sesiones dle 
ju ic io oral referente a causa seguida en 
ei Juzgado del Este cont ra Jesús Loreto 
Sánohez, acusado de haber dado u n mor-
disco a Ale jandro Lav ín , que ile causó, a 
consecuencia del mismo, una lesión que 
tardó en curar vteanitisiieite días. 
E l señor fiscaüí pidió se impusiera al en-
cartado, como autor de u n delito de le-
siones menos graves, Jia pena de dos me-
ses y un día de arrestoi mayor y 52 pese-
tas de mdemniLzación. 
lEli letrado señor Torre SeStién sostuvo 
que su defendádo n o había tenido par t i -
cipación en el hecho de autos, y, caso de 
estimarse que s i , se apixjciara en. su fa-
vor l a circunstancia eximente sexta, del 
artículo detavo, procediendo en todos los 
casos l a l ibra ahsoüución dial Jesús. 
Después de [los iniformes, quedó ei J u i -
cio para sentencia. 
S e n t e n c i a s . 
E n causa procedente del Juzgado de 
Sanitoña se h a 'dictado senteneda conde-
uandiu a Manuel Lav ín Bonet, como autor 
dé dos (Mlitois dle! hu r to , por uno de ellos, 
a la peiia de seis meses de arresto ma-
yor y 500 pesetas de indemnización, y 
por el otro, a la de 125 pesetas de mu l ta , 
y absoMviend'o l ibremente a Mar ía Bpnr t . 
* * * 
En otra prucedonte del Juzgado de Rei-
nosa también se h a dictado .sentencia 
oondenaudo a Ernesto García Cervdño, 
romo aullur dle un deli to de estafa, a ila 
pena, de dos meses y un día de arresto 
mayor. 
UCESOS DE AYER 
Por u n a c a r c a j a d a . 
Ayer fué denunciado un hombre que en 
la callv! de Daoiz y Velarde insultó a 
otro que pasaba por a l l í . 
E l denunciado manifestó que solamen-
te había soltado una carcajada y el otro 
se dio por aludido. 
E n t r e v e c i n a s . 
Ayer se promovió un pequeño escánda-
lo en la calle de San José, entre dos veci-




Santoral de hoy. — .San Ufe Rafael 
Arcángel ; Bernardo Calvó, ob.; Fél ix, ob., 
Adaucto y Jenaro, pbs., For tunato, Sép-
t imo, mrs. ; Proclo, Maglor io, obs.; Mar-
tín, ab.; Arelas, mr . 
Santoral de mañana.—Santos Ci isanto, 
Daría, Frutos, Cr ispín, Crispiiniano, Teo-
dosio, . Lucio, Marco, Pedro, mrs . ; Boni-
facio, p.; Frontón, H i la r io , Gaudencio, 
..os.-. Mfóláteé, mr. 
Balance del Banco de España 
Las existencias de oro en ¡las Cajas de; 
Banco de Españ i y en poder de sus co-
rresponsales y agencias en ed Extranjero 
aumentaron dorante l a semana -última 
rír 2.0':!3,80 millones de pesetas a 2.040,12. 
La pa r te que d0 esta cant idad pertene-
ce a l Tesoro aumentó desde 2,00 a 2,05. 
E l efectivo en p la ta aumentó de 722,47 
a 723,0.'! 
Los descuentos d isminuyeron desdte la 
cantidad de 346,76 a 343,52. 
PÓÜZÜS y cuentas de crédito y oréditos 
diisponibles d isminuyeron desde 78,04 a 
77,20. 
Cuentas de crédito con garant ía dismi-
nuyeron desde-293.39 a 282,01. 
(Préstamos oon garan t ía dismiinuyeron 
de 2.712,38 a 2.712,70. 
Cuentas corrientes d isminuyeron desde 
959,51 a 950,30. 
inscr ipc ión a metálico de Deuda amor-
Hul leras deV Sablea-o y anexas, a 101 
por 100. 
. Hidroeléc/triica Ibér ica, a 102 por 100. 
iBonos de la Sociedad Constructora Isia-
va!, a 104 por 100. 
tora Naval , a 97 por 100. 
R e s u m e n de acc iones n e g o c i a d a s . 
Banco de Vizcaya, contado, 15. 
Crédito de la Unión Minera, id . , 25. 
.Banco E^pafiol de'J Bío de la iPIÜata, 
ídem 124. 
Idem, plazo, 100. 
Naviera Sota y Aznar, contado-, 31. 
•Marítiima dcOl Ñerv ión, ' id., 105. 
Idem, pCazo, 120. 
Naviera Vascongada, oanitado, 77. 
Naviera Bachi , id . , 5. 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron l uga r las sesiones de j u i -
cio oraD, oon referencia a causa incoada 
mÁ* mvp la f i L r m a hiraiera dudar un ñoco' -11 el' Juzgado dle Laredo, contra Domingo desde 25,09 a 24,88. ífysUnitoír̂ TVtotol r ^ W - á » m<*. .por el d d l t o de aten-, « M e s e n e i ^ l a c W n a u m e n t a r * Ses-
se t rataba de miedir cüemencia para u n ¡ y s f l " í i e s - KM^AA 
dldsdicihado, h izo la reoomendación, obtu-1 ^ deíenfia estuco a cargo del flet.ado 
vo «ft favor y escribió a su amigo, dicién- ^ n u n Espina (J.) . „ 
l : st s s inddo,' r  c loi l a c r t  ^ \ Ltfó necnos ae autos. . 
m me h a parecido autént ica te la te- i * ^ madrugada del 17 de agosto de tizaUte, a ̂  100, dUsmnnuyó desde 
, :t „ K i 1916, el procesado, en estado de embna- 02,899 a 62,893. 
Y pn «fpptm. P! «Thiilrtsiíin remmpnd-nln ouez. "q116 en 'él es bab i tua l , se ha l laba Reservas dleí contribuciones • para pago 
L S / ^ I w ^ ^ S ' S S ^ r l u n J o y alborotando en lias cal le . & de lia üeuda in ter io r aumentaron desde 
a vi l la de Laredo y al ser reprendido por 638,637 púlselas a 2,37. 
el siereno dé sem-iciói Norberto Peña, le Divlkiendlos, Intereses y ' o t ras ob l i gado 
desobedeció repetidas veces, por Ho que se nes a pagar aumentaron desde 47,56 a 
vió predsado a conduoii te a l depósito mu- 49,01. 
niicipal, y al t ra ta r de hac i r i o , el proce-' Ganancáfi., 'y pérdidas reailiziadas au-1 
sailo, oon una navaja , sie arro jó sobre c i - mentaron desde 21,09 a 21,57. 
se quedó domo quien 've visiones, porque 
ni él había suscrito la rae ornen dación nii 
i iabía oído habüar en su v ida del recluso 
.Obligaoiones de la Sociedad Construc- objeto de ésta. Mas no era cosa de des-
hacer lo hecho, que al fin era u n a buena 
•Oíación. 
I Como Ja maniobra salió bien, el) autor 
reincidió. Esta vez fué un céFiebradísamo 
dramaturgo quiien recibió en Madr id una 
carta que ¡firmaba cierto conocido escri-
tor, puhliiicista y poeta de esta ciudadj re-
comendando tanubién la obtención de una 
gracia en favor de-una reclusa. 
Aquí el incógnlito redentoir de penados 
la erró u n pooo. E l supondría que t ra tán-
: dose de gentes de PJetras racomendante y 
destinatario serían amigos, y no era así, 
: porque dichos señiores n i se t rataban si-
Ferrocarr i l del Norte de España, id . 20. q u i e r a Con todo, l a f ina l idad fué conse-
Ferrocarr i l de La Robla, id . , 5. J gudda^ 
Cantábrica dle Navegación, id . , 5. 
Mar í t ima Bilbao, id : , 61. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccinnado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS EN»OCHO HORAS 
S A L O N P R A D E R A . — H o y no hay fun-
ción. 
Mañana, jueves, «début» de l a compa-
ñía de zarzuela y ópera española. 
A las seis y media de la tarde.—«La 
Tempestad». 
A las diez de la noche.—«Maruxa». 
S A L A N A R B O N : — D e s d e las seis de la 
tarde. 
Estreno de los epfisodios noveno y déci-
mo de «La máscara de los dientes blan-
cos», t i tu lados «La flecha envenenada» y 
«El espectro del muerto». 
En breve, el mayo r éxito de la tempora-
da, «El proceso Clemenceau»,-grandiosa 
creación, en- dos jornadas, de Francisca 
Be r t i n i , que ostenta una esplándida co-
lección de «toilettes» .con las modas del 
presente invierno. 
P A B E L L O N N A R 8 0 N . — D e s d e las sel? 
de la tarde. 
Estreno de la preciosa pel ícula, de la 
Casa Pathé, «La fuerza del amor». 
General, 10 céntimos. 
U n e r ror . 
En el ar t ículo que publ iqué ayer apare-
ció UIÍKI errata de l imprenta que no debo 
dejar sin salvar. Decía: «Otro C&SJ de un 
ofl-side», en vez de «Otro caso de no off-
side». Los ie^toyeá se habrán percatado 
del error padecido, ya (pie después del 
ejemplo que poníamos rel ir iéndonos a es-
te caso, eseriinmos: «El goal conseguido 
de esta forma es válido», y claro está, si 
era tanto-no existía oft-side. Perdón, lec-
tores, para 
Pepe M o n t a ñ a . 
.* * * 
l iemos redibido el reglamento por que 
«e regi rá la carrera pedestre que los de-
port istas están organizando p a r a el •pró-
ximo domingo. Por su mucha extensión 
dejamos de publ icar le , a'dvirtiendo a los 
corredores que en ella piensen tomar par-
te que en el garage Kuiz podrán ver c uan-
tos datos deseen, por s^r el sit io de ins-
cr ipción. 
» * * 
El equipo Unión Comercial fe l ic i ta a su 
querido amigo el ciclista F lorent ino Gar-
cía, po r su ráp ida mejoría, del accidente 
que sufr ió por la ro tura de la horqui l la 
de la máqu ina que montaba, en la baja-
da de la «Cuesta de tas Animas», de Am-
brosero. 
Le deseamos su completo restableci-
miento.—Por la Unión Comercia l . Jesús 
F. Mierna, 
NOTICIAS SUELTAS 
Y A E S T A N A L A V E N T A 
loa renombrados h u e s o s de los S a n -
tos, que con s a b o r s i n i g u a l , como lo 
tiene demost rado , e labora l a renom-
b r a d a conf i ter ía de R A M O S . — S A N 
F R A N C I S C O , 27. 
Te le fonemas detenidos. — De Bi lbao: 
Juan Más, jefe de cocina vapor «Infanta 
Isabel». (Ausente). 
De Vigo: Mar ía Caso valle, Sanatorio 
Pedresa, (Desconjolcida). 
Dei Pamp lona : José Santos Cid, regi-
miento Valencia, 23, 1." compañía; (Au-
sente). 
"De Gandía: Anton io Sanci f r ián. (Des-
conocido). 




»EDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, 'Manzani l la y Valdepeñas.—Servici-f 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 12? 
Trajes para niños. 
\b r igos, uni formes, guardapolvos, etc 
P r e c i o s económicos. 
M A R I A A R N A i Z . — P a d i l l a , 8, I.0 
Vea usted los nuevos posti-
zos con la^ maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLEUX», de 
P a r i S . Desde cuarenta pese 
ta en adelante. 
G1ÉÚ L T H k̂rsr 
San Francisco, núm. 23 
G a s a espec ia l en t in tes p a r a el pelo 
íufrcionadíks en general , y , especiaJoiw^. 
a los ant iguos elementos del laureado ' 
sión organiza'dora, de esta innova 
coral, JÍ  i v i ta a lllos inscriptos e n ' 1 " ^ 
fcón Cantabr ia, a una m u ñ ó n qug 
drá lugar esta noche, a las nueve en 
local de E l Aeroplano, Gravina, 'n^L^ 
ro 1, pa ra t ra ta r de la constitución <! 
n i t i va de dicho orfeón. aefi-
Santander, 24 de octubre de 1917 
en traspaso casa viajeros. Iníorniarán 
esta Admiinistrafi ión. en 
Observator io meteorológico del Institutn 
D!i- 23 de octubre de 1917. 







arómetro ü Üc. . . . i . 767,8 
Vemperatura al sol. . . . 10,7 
Ideni a la sombra,, , - . 10,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 81 
Dirección del viento . . . S.O. 
Fuerza deí viento 1 
Estado del cielo. 2 
Estado del mar 2 . 
Temperau ra máxima al sol, 20,2 
l íem id. a la sombra, 16,2. 
Idem mínima, 8,5. 
Kilómetros recorridos por el viento ñ 
las ocho horas de l ye r hasta las ocho h'n 
de hoy, I M. oras 
Lluvia en milímetros, en el mismo ÜP 
po, 0,0. eni' 
Evaporación en el mismo tiempo, ll8) 
Matadtro.—Romaneo del día 23- Re 
mayores, 22; menores, 27; kilogramo? 
5.108. • 
Cerdos, 4; k i logramos, 383. 
Corderos; 39; k i logramos, 219. 
U D A N 2 A S 
E n vagones capitonés y camiones ¡o 
efectúa la AgeneLa de Transportes Qui^ 
aor dentro y fuera de La población En 
loe precios de las mudanzas van iáctat 
los los t rabajos de deearmar y armar M 
Tto.eblos; garant izando, s i arí se de*^ 
rotóme. qu« puedan originarse. 
J I S T I 
Ayifto»: l f é n d « Nóa.«a, aó/nero lü.~ 
Teiéfoíno m imbro B¿1 
Banco MercantiT 
C a p i t a l : Pese tas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vie-
ta, uno y medio- por ciento de interéf 
• inual. 
Seis meses, dos y medio por cieníu 
inua l . 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Ün año, tres por ciento anual. 
C A J A D E A H O R R O S : A \pM vista, íre< 
por ciento de interés anua'í hasta ío.OOÜ 
péselas. Los intereses se abonan al fin de, 
-ada semestre. 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de crédito, 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuentas 
j e crédi to . 
C a j a s de s e g u n d a d , pa ra particnlares. 
ndispensables para guardar alhajas, va-
nres y documentos de importancia. 
Colegio C á n t a b r o S. A. 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de los derechos 
¡jue le concede el ar t ícu lo noveno de sû  
Estatutos, ha acordado pedir a los seño-
res accionistas el sexto dividendo pasi-
vo, que podrán ihacer efeotivo del 15 a! 30 
del corriente mes, en cualquiera de los 
i {nucos de Santander o Mercantil, de 
esta ciudad.—El presidente del Consejo 
de Ai l in in is t rac ión, Alberto Corral. 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interé? 
m u al . 
Cuentas corrientes a la vieta, uno y me-
l l o por ciento anua l . 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
rclegráflcos. 
Negociación de letras, deecuenios, prés* | 
iamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
lemás operaciones de Banca. 
O p i i o i o n v a l i o s a * 
El d ist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIF ICA: Que babiendo proM-
do el Vino Ona. del doctor Aristegui. 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una meion» 
rápida de los mismos, con un exu™' 
d inar io aumento de apetito en m 
todos, contr ibuyendo éste a 
ráp ida nu t r i c ión y curación de e^ ; 
Y, aun cuando enemigo dfcüaflrtha I 
tif icaciones acerca de especiaos," 
go, sin embargo, una excePcl„r a J 
este notable vino medicinal, por M 
centrar en él propiedades tt^*'J¿K\ 
rit ivai y fort i f icantes «•straorc.na-i 
¡a niás 
impremía de E l - ?UF.KLO r .ANTAt»^ 
« O H . T * . ( A l i o n s o X I I S ) . I 3 i e z y » e l s v ó l v i x l a e . 
R O M B O Y A L V E A R w 
^^^•3UPUK8TOH: MUELLE. NUMERO 25 - 8ANTAND1B | 
V . T J J B 5 1 A 
Call ista de da Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io, de ocho a 'una , y er 
su gabinete, de dos a cirveo.—Velasco, nó 
ro .11, pr imero.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco. 11. primero.—Tftléfono 419. 
El mejor v ino pa ra personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domici l io. 
Restaurant "El Gantábrtoo5 
d« P E D R O COMCZ COM7AILI5Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cuh ier t B. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. FTSC *• 
moderadoB. Hahitaclonsn. 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO s 
íi ' íescr da BARQUIN ALONSO 
S E U O I N S T A N T A N E O 
C u r a en 5 minutos E l D O L O R D E C A B E Z A 
NEURASTOL 
GRANULADO 
E S P I N A R 
ON DE LA 
WEMBASTENIA 
NES NEPVIOSAS 
IMAPETf WCJj», ato., oto, 
RECOMENDADO POR LOS SRES. MÉDICOS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
m o 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cwa la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
SI Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R c«ra la Gota. 
M Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
todas l as principales f a r m a c i a s y droguerías. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y . por cubiertos. 
Servicio espléndido pa ra bodas, bao 
quetes y «Inncb». 
Salón de té. chocolates, etc. 
tusursal M la terraza dsl fiardlnsr» 
lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S GASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
Maderas de rob'e 
en tablones de todas dimensiones, * m 
sean comprar. Proposiciones y nj^aoJ 
a Calvo Hermanos, Gran Vía. ¿»-
Para inYernar en 
E í i- g vieM^̂  H 
Brazos y piernas artificiales, í a j ^ J 
eés y toda clase de aparatos P11 ^maDoJ 
giir las desviacionas del cu®rP triiVeii e0| 
cabe.strülos y muCetas se cónsw j 
los talleres de - ^ ^ - i ^ l 
G A R C I A S 0 
por personal práctico e inte J{ .sCoz 
Gramófonos y " L y ^ . 
S a n F r a n c i s c o . is - T e l é f o n M ^ ^ 
PREPARACION ̂ í f S ^ 
I n í o r m a r á n en esta lAdmmisir 
PIANO ÓCASlO 
I n fo rmaran 
11er de afinación y repar 
yar. 15. bajo. 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL. Â̂ AL ' 
SAN F R A N C I S C O ^ ^ 
Avisos a domicil¡0' 
VENDO S o ^ L f ' A ^ 
I 
forma. 
^ V X H ^ ^ • / > ^ ^ " ^ • • • ^ ^ ^ ^ • P " " , " , " i ^ - ^ S B S B E B B m ^ i f e j B S a M M B l E á ' ^ ^ S B R E a ^ ^ " ^ l P r a H S ^ . ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
ates blanei 
,nesa"y..D¿ 
1,0 hay 2 
gi la economía es la base de la riqueza, comprar bî n es la base de la economía :: La mitad de Santander compra pieles en la Casa Lá.nz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
l antes de qne usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
I Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s:n confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, skungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
"Taller de confeoción y reparación para toda clase de pieles. 
üe lu 
0ST ^ r v a J 
v!",,;s M 
10' «bs.; Ma . 
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s para donceD̂  
ses, cuellos, 
cidos, íorma 
F r a n c i s c o , 17 S a n F r a n c i s c o , 17 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
L p A S FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL D IA U L T I M O 
El día 31 tle octubre, a las once de la inañíma, sa ldrá de Santander el vapor 
nitlendo pasaje con destino a Cádiz pra t ransbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
Luwisma Compañía), con dcsti'no a Montevideo y Buenos Aires. 
U N E A D E B R A S I L - P ^ A T A 
.A principios do noviembre safdrá de Santander el vapor 
J . 
J 
S u cap i tán don F r a n c i s c o Moret 
iraRio Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Udmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
felAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
PUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
líAUDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
día 19 de actubre saldrá de Santandi r el vapor 
S u cap i tán don .Antonio Cornel ias. 
ritiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
[Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeem-
P.\RA SANTIAGO DE CUBA, on combinación con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
lli de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
a l e s 
i i n e n t e la 
i p r e CA-
SMA Y 
E 
*a, con ejercí 




-Los a j ^ . 
........ÍV., u u u j v » - ^ ^ ^ —, ' • . " • O . I " " — ~ 1 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl 
i DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - M u e l l e , 3 6 . — T e l é f o n o ' n ú m e r o 33. 
iervicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
jMciü mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
'Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
vicio mensual saliendo de Barcelona cd 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regrego de Veracruz el 
"de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Inicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
TMe Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d*5 
pía el 22 de cada mes, para Coruña y Santainde*. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
vHo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Vaiencia, el 13 de Má-
_ yde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón, Colón, Sabani-
l&racan, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
Para Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
^üda cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O Pjcio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante, el 
Udiz el 7. para Tánger, Casablarica, Mazagán (escalas facultat ivas), Las 
jas. Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
gwentól de Afr ica. 
Tjpso de Fernando Póo ei 8. baciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
1 Radicadas en el viaje de ida. 
ñ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
íilt? mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
{1^!va) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
l(kn ^ egreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
i ariae, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
o l l O ^ W 1 ^ iapores admiten carga en las condku.nes más favorables y pasajeros, a 
r dBUifa,! CoinPf"ñía da alojamiento muy cómodo v trato esmerado, como ha 
^ le médico ^ ^ / ^ " n su di latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
dades COD 
niejo 
* éBteAn de ̂  
le e s p 6 ^ ^ 
Con6t( 
y maquinaria 
q o n y Comp.-Torrelavega 
•"uoción y repaoión de todas c iases.—Reparac ión de automóvi les . 
Vapores correos español 
DE LA 
A ñnes de octubre o pr inc ipos de noviembre saldrá de Santander el vapor 
S u cap i tán don E . Apar ic io . 
admit iendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gob. nador c iv i l y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con ca torce d i a s de ante lac ión , 
c u a n d o menoo, a la salida del buque. 
Para más informes, di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Muel le, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
m s o s a oiucion 
Behedicto. Nuevo preparado compuesto de bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran ^ de glicero-fosfato de cal de CREO-
, , m SOTAL. Tuberculosis, catarrus cró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ^ . . - A ^ ^ - A J 
J 0 nicos, oronqui t is y debdidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C> ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madr id © D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n í í e r n a r d o , n ú m e r j 11. 
® De venta en las principales farmacias de España. 
g EN SANTANDER: Pérez del Mol ino .y Compañía. ^ 
SOCIEDAD HÜLLMA ESPAÑOL 
B A. ¥«. o E : L O W A 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la . frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales, del Estado, Compañía' Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardi f f por el A lmi rantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
neta lúrg icos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Al fon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de k 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
B ü 
t L a P r o p i c i a : Agencia de pom pas fúnebres. 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el; día de d i -
funtos. 
FURGON AUTOMOVIL , para traslado de cadáveres, constnuído expre-
samente para la Casa eai 'los Estados Unidos. Coches fúnebres de pr imera, 
«egunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
P R E C I O S M O D I C O S —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
( S ; A.) La P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amó» E s c a l a n t e , n ú m . 4.—Teléfono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s . 11 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se conviei ta en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamiento d ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad v eficacia! 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez dea Molino y Compañía. 
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Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior . . 
Servilletas damasco . . . 
i n f i n d e g é n e r o s 
DE LA 
l i s u l m í m m a li M m y nueva M 
En la p r imera quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
F O N S O D O C E 
S u cap i tán don Cristóbal Mora les . 
admit iendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Muel le , n ú m . 36.—Teléfono 
E Ñ O R E S 
n ú m . 63. 
LOCION PARA Et CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce pa ra lac abeza. Impide la caída dei pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchas casos favorece la sal ida del pelo, re-
suHando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepamdo debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás v i r tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de* usar lo. 
Se vende en- Samander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
VAPORES CORRhOS ESPAÑOLES ~ 
D E 
Pimllos, Izquierdo y Compañía 
ffl:'llülikli¿.'->;f 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
E l día 1.° 3e noviembre saldrá de este puerto de Santander el moderno y rá-
pido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mit iendo pasajeros de p r imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
H ̂  K ..-̂  IV /\ 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
hoy el pasaje de gran lují), teniendo camarotes de fami l ias a precios conven-
nales, "con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamenfos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y cómodas pa-
el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 




C I M i r i J l T C Se venden guisantes ver-
o l i r i l L I I i LO. des enanos, blancos ena-
nos y blancos altos, legítimos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeiferino M a r t í n Ibáñez. 
Cereailes, legumbres, paja y patatas. He-
ruera de Pisu&rga (Palenciia). 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l le de S a n José, n ú m e r o 3. baio. 
pisos, cuatro viviendas y ja rd ín , así como 
655 carros de prado, 315 de labrant ío y 
más de m i ! de er ia l , y cuatro edificios 
más, todo en un coto."Muchas facil idades 
pana el pago. 
Informes de compra y cuanto se desee a 
Dionisio Gándara. Atarazanas, 3, tercero. 
Una casa elegante y moderna, de dos 
C O M P R O Y V E N D O 
' O D A C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
?^aM« rt*? i8(ía«t rta Hfirr«rii i . 0. 
ompas fúnebres de INCíL BUICO 
Velasco, 6.~Teléfono8 números 227 y 594 
Gran furgón automóvii Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
k&R9mQ P E B M A M E N T E : : C A R R U A J E S O E L U J O 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
s e ñ o r a 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . . . desde 2 ríes. 
c a s i r e g a l a d o s . 
la 
H I O 
C A R R O 
. 4 . 
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